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EĞƌǀĂů͕ƉƵďůŝĐĂĚĂƐĞŶϭϴϱϰ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĂƐ
ƉĂůĂďƌĂƐ͕ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ ŝŶŐůĞƐĂ ĞƐ ĞƋƵŝƉĂƌĂĚĂ Ă
ƵŶĂŚĞĐŚŝĐĞƌĂƐĂŐƌĂĚĂǇĂDŝƌƚŽ͕ĞůĄƌďŽůƋƵĞ
ƐŝŵďŽůŝǌĂĞůĂŵŽƌǇ͕ ĂƐƵǀĞǌĂůĂĚŝŽƐĂŐƌŝĞŐĂ
ĨƌŽĚŝƚĂ Ǉ Ă ůĂ ƌŽŵĂŶĂ sĞŶƵƐ͘ >Ă ĞŶŽƌŵĞ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ĞũĞƌĐşĂ ƐŽďƌĞ ůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ ůĂ ƌŽĚĞĂďĂŶƋƵĞĚĂƉĂƚĞŶƚĞĞŶ
ĞůŚŽŵĞŶĂũĞƋƵĞĠƐĂƌDŽƌŽůĞƌŝŶĚĞĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂƉŽĞƐşĂĚĞEĞƌǀĂů͘
ůƉŽĞƚĂƉĞƌƵĂŶŽĠƐĂƌDŽƌŽƚƌĂĚƵũŽĞůƚĞǆƚŽ
ĚĞ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ Las	  Moradas Ǉ
ůĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ƋƵĞ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ŚĞŵŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽ
ĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶƋƵĞĠůŵŝƐŵŽ
ƌĞĂůŝǌſ ƉĂƌĂ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ ƚĂŶƚŽ Ğů ƌĞůĂƚŽ
ĐŽŵŽĂƐƵĂƵƚŽƌĂ͘ƐƚĂƐůşŶĞĂƐĚĂƚĂŶĚĞϭϵϰϴ
ƉĞƌŽ ƐĞƐĞŶƚĂ Ǉ ĐƵĂƚƌŽ ĂŹŽƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ƐŝŐƵĞŶ
ƉŽƐĞǇĞŶĚŽ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨƵĞƌǌĂ Ǉ ǀŝƚĂůŝĚĂĚ͘ WŽƌ
ĞůůŽ ŚĞŵŽƐ ĐƌĞşĚŽ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ĨƵĞƌĂ
DŽƌŽƋƵŝĞŶĚŝĞƌĂƉĂƐŽĂůƚĞǆƚŽĚĞ>ĞŽŶŽƌĂǇ
ŶŽŶŽƐŽƚƌĂƐŵŝƐŵĂƐƉƵĞƐ͕ĐŽŶ ůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
ƋƵĞĚĂĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵƉŽ͕ƐƵƐƉĂůĂďƌĂƐƐŝƌǀĞŶ
ĚĞ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ ƐƵŵĞƌŐŝƌŶŽƐ ĚĞ ůůĞŶŽ ĞŶ
ƵŶĨĂŶƚĄƐƟĐŽŵƵŶĚŽ͕ĞůĚĞůĂƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ͘
Memorias	  de	  abajoĞƐƵŶƌĞůĂƚŽĚĞŵĂƌĐĂĚŽ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĂƵƚŽďŝŽŐƌĄĮĐŽ͕ ƉŽƌ ĞůůŽ ůĂ ĂƵƚŽƌĂ
ŶŽ ŚĂ ĞŶŵĂƐĐĂƌĂĚŽ Ă ƐƵ ƉĞƌƐŽŶĂũĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ƚƌĂƐƵŶĂŝŵƉĞƌƐŽŶĂůƚĞƌĐĞƌĂƉĞƌƐŽŶĂ͘ůƌĞůĂƚŽ
ƋƵĞĂƌƌŝŶŐƚŽŶŶŽƐƉƌŽƉŽŶĞĞƐƚĄŶĂƌƌĂĚŽĞŶ
ƉƌŝŵĞƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͘ ƐĐƌŝƚŽ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ĚŝĂƌŝŽ͕
ĞŶ Ġů ƐĞ ŶŽƐ ƌĞůĂƚĂ ĞŶ ƟĞŵƉŽ ƉĂƐĂĚŽ ƵŶŽƐ
ŚĞĐŚŽƐƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ǀŝǀŝĚŽƐ͘ zĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĚĂĚĞ ƐƵ ƉĂƐĞŽƉŽƌ
ůĂ ůŽĐƵƌĂ͕ ĂŶĂůŝǌĂ ůƷĐŝĚĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĞǆƚƌĞŵĂ͕ ͨĞďŽ ƌĞǀŝǀŝƌ ƚŽĚĂ ĞƐĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ƉŽƌƋƵĞ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽůŽ͕ĐƌĞŽƋƵĞƉƵĞĚŽƐĞƌůĞƷƟů͖
ŝŐƵĂůƋƵĞĐƌĞŽƋƵĞŵĞĂǇƵĚĂƌĄ͕ĞŶŵŝǀŝĂũĞŵĄƐ
Leonora Carrington y sus memorias: una experiencia de violencia y locura Dǐ:ƵŶĐĂůĂďĂůůĞƌŽ'ƵŝƌĂů
ĂůůĄĚĞĞƐĂĨƌŽŶƚĞƌĂ͕ĂĐŽŶƐĞƌǀĂƌŵĞůƷĐŝĚĂ͙ͩ
;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϯͿ͘EŽƐŽƚƌŽƐ͕ĞŶ
ŶƵĞƐƚƌŽĂŶĄůŝƐŝƐ͕ŚĞŵŽƐƋƵĞƌŝĚŽŵĂŶƚĞŶĞƌůĂ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĚŝĞƚĂƌŝŽĐŽŶ ůĂƋƵĞĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌſƐƵƚĞǆƚŽͨĞŶĐƵĂƚƌŽƐĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶ
ĐƵĂƚƌŽĨĞĐŚĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞƐƚĂƐ
ĨĞĐŚĂƐ͕ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ĞƐĐƌŝďŝſ Down	   Below ĞŶ
ĐŝŶĐŽĚşĂƐ͕ĚĞů ůƵŶĞƐϮϯĚĞĂŐŽƐƚŽĂůǀŝĞƌŶĞƐ
Ϯϳ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϭϵϰϯͩ ;^ĂůŵĞƌſŶ ĂďĂŹĂƐ͕
ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϲϭͿ͕ ũƵƐƚŽƚƌĞƐĂŹŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞƐƵ
ŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶ ůĂ ĐůşŶŝĐĂ͘ WŽƌ ĞůůŽ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌŽƐĞƉşŐƌĂĨĞƐƐĞƌĄŶůĂƐĨĞĐŚĂƐĞŶůĂƐƋƵĞ
ůĂĂƵƚŽƌĂĐŽŶĨŽƌŵĂƐƵŶĂƌƌĂĐŝſŶ͘ZĞŵĂƌĐĂŶĚŽ
ĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůĂŶĂƌƌĂĐŝſŶ͕
ϭϵϰϯ͕ ŶŽƐ ƌĞƚƌŽƚƌĂĞƌĄ ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞ Ăů
ƉĂƐĂĚŽĚĞůŽĂĐŽŶƚĞĐŝĚŽ͕ϭϵϰϬ͘
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Ŷ ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ĚĞů ůŝďƌŽ ƐĞ ŶŽƐ ĚĂ
ƵŶĂ ďƌĞǀĞ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ
ŚĂĐĞƌƉĂƌơĐŝƉĞƐĂůŽƐĚĞŵĄƐĚĞůƌĞĐŽƌƌŝĚŽĚĞ
>ĞŽŶŽƌĂƉŽƌůŽƐďŽƌĚĞƐ͕ƋƵĞĞƐ͕ĞŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕
ĞůĚĞůƚƌĂƐƉĂƐŽĚĞůĂĮŶĂůşŶĞĂƋƵĞƐĞƉĂƌĂůĂ
ůƵĐŝĚĞǌĚĞůĂůŽĐƵƌĂ͘>ĂĂƵƚŽƌĂƉĂƌĞĐĞĞŶƚĞŶĚĞƌ
ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ŶĂƌƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ůĂ ĂǇƵĚĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ĞǆŽƌĐŝǌĂƌ
ƐƵƉĂƐĂĚŽǇ͕ ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶŵĂǇŽƌ
ĂƵƚŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ůĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ůĂ ŚƵŝĚĂ
ĚĞ ƵŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƐŵŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ůůĞŐĂƌ Ă ůĂ
ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶŽŵŝƐŵŽ͕͙ͨǇŵĞƉĞƌŵŝƟƌĄ
ƉŽŶĞƌŵĞ Ǉ ƋƵŝƚĂƌŵĞ Ă ǀŽůƵŶƚĂĚ ůĂ ŵĄƐĐĂƌĂ
ƋƵĞ ǀĂ Ă ƐĞƌŵŝ ĞƐĐƵĚŽ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ŚŽƐƟůŝĚĂĚ
ĚĞů ĐŽŶĨŽƌŵŝƐŵŽͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ ϭϵϵϱ ΀ϭϵϰϯ΁͕
Ɖ͘ϯͿ͘
>ŽƐ ŚĞĐŚŽƐƋƵĞ ƐĞŶĂƌƌĂŶ ƐŽŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ
ůſŐŝĐĂĚĞůŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŵĄƐƐĂŶŐƌĂŶƚĞƐ
ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy͘ WƌŝŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ůŽ
ĂĐĂĞĐŝĚŽĞŶƐƉĂŹĂ͕ƉƵĞƐĞƐƚĞƉĂşƐƐĞŚĂďşĂ
ĚŝǀŝĚŝĚŽ Ǉ ƐƵƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ƐĞ ŚĂďşĂŶ ǀŝƐƚŽ
ŝŶŵĞƌƐŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ůƵĐŚĂ ĨƌĂƚƌŝĐŝĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ
ƚƌĞƐ ĂŹŽƐ Ǉ͕  ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ůŽ ƐƵĐĞĚŝĚŽ ĞŶ
ƵŶĂ ƵƌŽƉĂ ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ ƐĞŶŽ ƐĞ ĚĞƐĂŶŐƌĂďĂ
ĂƉůĂƐƚĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĞŶŽƌŵĞ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ ďĠůŝĐĂ
ĂůĞŵĂŶĂ͘
>ĂƐĞŐƵŶĚĂĚĞƚĞŶĐŝſŶĚĞƌŶƐƚ͕ĂƌƌĞƐƚĂĚŽƉŽƌ
ůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨƌĂŶĐĞƐĂƐƉŽƌƐƵĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞ
ĂůĞŵĄŶ͕ĞƐĞůĚĞƚŽŶĂŶƚĞĚĞůĐŽůĂƉƐŽŶĞƌǀŝŽƐŽ
ƐƵĨƌŝĚŽƉŽƌĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ƉĞƌŽĞƐƚĂĚĞƚĞŶĐŝſŶŶŽ
ĞƐĞůƷŶŝĐŽŵŽƟǀŽǇŶŝƚĂŶƐŝƋƵŝĞƌĂĞůƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĞůĂĐĂşĚĂĞŶĞůǀĂĐşŽĚĞ>ĞŽŶŽƌĂ͘ůĂďƐƵƌĚŽ
ĚĞ ƵŶĂ ŐƵĞƌƌĂ ĐƌƵĞŶƚĂ͕ Ğů ŽĚŝŽ͕ ůĂ ƐŽůĞĚĂĚ͕
ůůĞǀĂŶ Ă ůĂ ĂƌƟƐƚĂ͕ ǇĂ ŵƵǇ ƐĞŶƐŝďůĞ ĐŽŶ Ğů
ďĞůŝĐŝƐŵŽĂĐĂƵƐĂĚĞůĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝůĞƐƉĂŹŽůĂ͕
Ă ĂƐŝŵŝůĂƌ ůĂ ŝŶũƵƐƟĐŝĂ Ǉ Ğů ĚĞƐƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ
ůĂ ĐŽŶƟĞŶĚĂ ĐŽŶ ƐƵƉƌŽƉŝŽ ĐƵĞƌƉŽ͘ >ĞŽŶŽƌĂ͕
ŶĞƌǀŝŽƐĂƉŽƌƚŽĚŽƐůŽƐĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐǇƉŽƌ
ůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐĞ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂĚĂƉŽƌĂǇƵĚĂƌĂ
ƌŶƐƚ͕ƐŽŵĂƟǌĂƚŽĚŽƐůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘
>ĞŽŶŽƌĂ͕ ŝŶŵĞƌƐĂĐŽŵŽĞƐƚĂďĂĞŶƵŶͨĐĂŽƐͩ
ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ĨƌƵƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŶŽƉĂƌĞĐşĂƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůƉĞůŝŐƌŽ
ƋƵĞĐŽƌƌşĂ͘ĂƚŚĞƌŝŶĞ͕ƵŶĂĂŶƟŐƵĂĂŵŝŐĂƐƵǇĂ
ƋƵĞůůĞŐĂĂ^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶͲĚ ͛ƌĚğĐŚĞĞƐĐĂƉĂŶĚŽ
ĚĞWĂƌşƐ͕ ƐĞĂƐƵƐƚĂĂůǀĞƌĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ >ĞŽŶŽƌĂǇ ůĂ ĐŽŶǀĞŶĐĞĚĞƋƵĞĐĞũĞĞŶ ƐƵ
ĞŵƉĞŹŽĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞDĂǆ
Ǉ͕ ƉŽƌĞŶĚĞ͕ůŽƐĚĞůŵƵŶĚŽ͘
DŝĞŶƚƌĂƐ>ĞŽŶŽƌĂƐĞĚĞďĂơĂĞŶƚƌĞƐƵŵƵŶĚŽ
ŝŶƚĞƌŝŽƌǇĞůŵƵŶĚŽĞǆƚĞƌŶŽ͕ĞůĂǀĂŶĐĞĂůĞŵĄŶ
ĞƌĂŝŵƉĂƌĂďůĞǇƐƵĞƐƚĂŶĐŝĂǇůĂĚĞƐƵƐĂŵŝŐŽƐ
ĞŶ ^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶͲĚ ͛ƌĚğĐŚĞ ƐĞ ŚĂĐşĂ ĐĂĚĂ ǀĞǌ
ŵĄƐ ĚŝİĐŝů͘ ů ŵŝĞĚŽ ŝďĂ ĂƉŽĚĞƌĄŶĚŽƐĞ ĚĞ
ĂƚŚĞƌŝŶĞĞŝŶƚĞŶƚĂďĂŝŶĨƵŶĚşƌƐĞůŽĂ>ĞŽŶŽƌĂ͘
ů ĮŶĂů͕ ƚƌĂƐ ŵƵĐŚĂƐ ĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ
ŝŶŐůĞƐĂ ŵĂůǀĞŶĚĞ ůĂ ĐĂƐĂ ƋƵĞ ƉŽƐĞşĂŶ ĞůůĂ
Ǉ ƌŶƐƚ Ǉ ƐĞ ƐƵďĞ Ăů ĐŽĐŚĞ ƋƵĞ ůĞ ůůĞǀĂƌĄ Ă
ƐƉĂŹĂ͘ŶĞƐƚĞƉĂşƐĞůůĂĐƌĞĞƉŽĚĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ƵŶ ǀŝƐĂĚŽ ƉĂƌĂDĂǆ Ǉ ĠƐƚĞ ĞƐ ĞůŵŽƟǀŽ ƉŽƌ
ĞůƋƵĞƐĞĚĞĐŝĚĞĂǀŝĂũĂƌ͘ WĞƌŽĞŶƐƵƚƌĂǇĞĐƚŽ
ŚĂĐŝĂƐƉĂŹĂ͕ĞůĐŽĐŚĞƐĞĞƐƚƌŽƉĞĂǇĞůůĂĐĂĞ
ĞŶ ƵŶĂ ĞƐƉĞĐŝĞ ĚĞ ĚĞůŝƌŝŽ ƉĂƌĂŶŽŝĐŽ͘ ƌĞĞ
ƋƵĞŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽƚƌĂŶƐŵŝƟƌĂůĂƵƚŽŵſǀŝůƐƵ
ƉƌŽƉŝŽĞƐƚĂĚŽŵĞŶƚĂů͘
ůĂŐĂƌƌŽƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽĐŚĞůĂĂƚĞƌƌĂƉŽƌƋƵĞůĞ
ŚĂĐĞƐĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵƉƌŽƉŝĂĐŽƌƉŽƌĞŝĚĂĚ͕
ĚĞƐƵƉƌŽƉŝŽǇŽƉĞƌŽ͕ĂƐƵǀĞǌ͕ƚĂŵďŝĠŶĚĞůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ǀĂŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ
ĞůůĂ͘ƉĂƌƟƌĚĞĂƋƵş͕>ĞŽŶŽƌĂƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŽŶ
ƚŽĚŽ ĂƋƵĞůůŽ ƋƵĞ ůĂ ƌŽĚĞĂ͗ ůĂ ŵŽŶƚĂŹĂ ƋƵĞ
ϭϮϭ
ŽďƐĞƌǀĂ Ğ ŝŶƚĞŶƚĂ ĞƐĐĂůĂƌ͖ ůŽƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ ĐŽŶ
ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚĂĐƚŽ͘ ^ƵƐ
ƐĞŶƟĚŽƐƐĞĂŐƵĚŝǌĂŶǇƐƵĐƵĞƌƉŽƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌĄ
ĞŶ ƵŶ ƌĞŇĞũŽ ĚĞůŵƵŶĚŽ ƋƵĞ ůĞ ƌŽĚĞĂ͘ WĞƌŽ
>ĞŽŶŽƌĂ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ĂƚŚĞƌŝŶĞ͕ ĐŽŶƟŶƷĂ ƐƵ
ǀŝĂũĞ͘
ƵĂŶĚŽ ƉŽƌ ĮŶ ĐŽŶƐŝŐƵĞŶ ĞůůĂ Ǉ ƐƵ ĂŵŝŐĂ
ĂƚŚĞƌŝŶĞ ůůĞŐĂƌ Ă ƐƉĂŹĂ ůĂ ĂƵƚŽƌĂ ŝŶŐůĞƐĂ
ĂďƐŽƌďĞ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƌĞƐƉŝƌĂ Ğů ƉĂşƐ͘ >Ă
ƐŝŵďŝŽƐŝƐĞŶƚƌĞƐƵĐƵĞƌƉŽǇůĂĂŶŐƵƐƟĂƉŽƌůŽƐ
ŵƵĞƌƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ Đŝǀŝů ĚĞƐĞŵďŽĐĂ ĞŶƵŶ
ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽĚŝİĐŝůĚĞ ƐŽďƌĞůůĞǀĂƌͨƉĞŶƐĠƋƵĞ
ĞƌĂŵŝƌĞŝŶŽ͖ƋƵĞƐƵƟĞƌƌĂƌŽũĂĞƌĂ ůĂƐĂŶŐƌĞ
ƐĞĐĂ ĚĞ ůĂ 'ƵĞƌƌĂ ŝǀŝů͘ DĞ ĂƐĮǆŝĂďĂŶ ůŽƐ
ŵƵĞƌƚŽƐ͕ ƐƵ ĚĞŶƐĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ ĞƐĞ ƉĂŝƐĂũĞ
ůĂĐĞƌĂĚŽͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ ϭϵϵϱ ΀ϭϵϰϯ΁͕ Ɖ͘ ϭϬͿ͘
ƐĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŶŐƵƐƟĂ ůĞ ůůĞǀĂ Ă ĞƐĐĂƉĂƌ
ĚĞĂƌĐĞůŽŶĂŚĂĐŝĂDĂĚƌŝĚ͘WĞƌŽƐƵŵĞŶƚĞǇĂ
ŶŽĚĞƐĐĂŶƐĂĞŶƉĂǌ͘^ƵƐŝƚƵĂĐŝſŶŶĞƌǀŝŽƐĂĞƌĂ
ĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞ͘
ŶůĂŚƵŝĚĂ͕>ĞŽŶŽƌĂƐĞŚĂďşĂůůĞǀĂĚŽĐŽŶƐŝŐŽ
ůŽƐƉĂƉĞůĞƐĚĞƌŶƐƚǇĞůůĂƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞsĂŶ
'ŚĞŶƚ͕ĐŝƵĚĂĚĂŶŽŚŽůĂŶĚĠƐĂƋƵŝĞŶƐĞƉŽĚşĂ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƚĂŶƚŽĐŽŶĞůŐŽďŝĞƌŶŽŶĂǌŝĐŽŵŽĐŽŶ
ůĂ/ŵƉĞƌŝĂůŚĞŵŝĐĂůƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂĚŝƌŝŐŝĚĂƉŽƌĞů
ƉĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ͕ ůŽƐ ŐƵĂƌĚĂƌĂ ;^ĂůŵĞƌſŶ
ĂďĂŹĂƐ͕ϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϭϲϳͲϭϲϴͿ͘WĞƌŽůĂŶĞŐĂƟǀĂ
ĚĞůŚŽůĂŶĚĠƐĨƵĞƚĂŶƌŽƚƵŶĚĂƋƵĞĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ŶŽ ƉƵĚŽ ŵĄƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌ ͨ͞ŽŵƉƌĞŶĚŽ͕
ĚĞďŽ ŵĂƚĂƌůĞ ǇŽ͖͟ Ž ƐĞĂ ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂƌŵĞ ĚĞ
DĂǆͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϭϭͿ͘ƉĂƌƟƌ
ĚĞĂƋƵşůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƌĞĂůĐŽŵŝĞŶǌĂĂƚŽŵĂƌŽƚƌŽ
ĐĂƌŝǌƉƵĞƐ>ĞŽŶŽƌĂǇĂĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞƋƵĞŚĂ
ůůĞŐĂĚŽůĂŚŽƌĂĚĞƌŽŵƉĞƌĞůƷůƟŵŽŚŝůŽͬůĂǌŽ
ƋƵĞůĞƵŶĞĂƌŶƐƚ͖ǇƋƵŝĠŶŚĂƐŝĚŽĞůůĂ͕ƋƵŝĠŶ
ĞƐĞůůĂǇ͕ ůŽƋƵĞĞƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ƋƵŝĠŶƐĞƌĄ
ĞůůĂ͕ ƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶ ůĂďĂƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞ
ůĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚĞĞƐƚĞƌĞůĂƚŽ͘>ĂŝĚĞĂĚĞͨŵĂƚĂƌ
ĂůƉĂĚƌĞͩƚŽŵĂĐƵĞƌƉŽĞŶƐƵĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶĚĞ
ƌŶƐƚǇĞŶƐƵ ŝŶƚĞŶƚŽĚĞŚƵŝƌĚĞ ůĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ
ǇůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĚĞƵŶƉĂĚƌĞƋƵĞĂŹŽƐĂŶƚĞƐůĂ
ŚĂďşĂƌĞƉƵĚŝĂĚŽ͘
Ŷ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂƐ ƋƵŝƐŝĞƌŽŶ
ŵĂƚĂƌ Ăů ƉĂĚƌĞ͘ dĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ƐƵƌƌĞĂůŝƐƚĂƐ͕
ƚĂŵďŝĠŶ>ĞŽŶŽƌĂ͘WĞƌŽƐŝŐĂŵŽƐĐŽŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ
ƌĞĂů͘ůƟĞŵƉŽƋƵĞƐĞĚĞƐŚĂĐĞĚĞůŽƐƉĂƉĞůĞƐ
ĚĞ ƌŶƐƚ ƐŝĞŶƚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ŝŵƉĞƌŝŽƐĂ ĚĞ
ĚĞƐŚĂĐĞƌƐĞĚĞƚŽĚŽůŽƋƵĞƉŽƐĞĞ͘hŶĂŶŽĐŚĞ
ĞŶƋƵĞĞůůĂǇsĂŶ'ŚĞŶƚƐĞǀŝĞƌŽŶ͕>ĞŽŶŽƌĂĐƌĞĞ
ƋƵĞ ůĂ ŵŝƌĂĚĂ ĚĞů ŚŽůĂŶĚĠƐ ƟĞŶĞ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ƉĂƌĂ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ Ă ůŽƐ ƐĞƌĞƐ ƋƵĞ ůĞ ƌŽĚĞĂŶ͘
ŶĨĂĚĂĚĂ ĐŽŶ Ġů ƉŽƌ ƉŽŶĞƌ ĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƐƵ
ƉŽĚĞƌ͕  ůĂĂƌƟƐƚĂƐĞ ůĞǀĂŶƚĂǇĞŶƚƌĂĞŶƵŶďĂƌ
ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉĂƌƟƌ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƋƵĞĞŶĠůĞƐƚĂďĂŶ͕ĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞƐƵďŽůƐŽ͘
EĂĚŝĞ ƋƵŝƐŽ ĂĐĞƉƚĂƌ ŶĂĚĂ͘ WĞƌŽ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
ĂƋƵş͕ůĂƚƌĂŐĞĚŝĂƐĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ͗
 ^Ğ ůĞǀĂŶƚĂƌŽŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ
ŚŽŵďƌĞƐ ǇŵĞŵĞƟĞƌŽŶĂĞŵƉƵũŽŶĞƐĞŶƵŶ
ĐŽĐŚĞ͘ DĄƐ ƚĂƌĚĞ ĞƐƚĂďĂ ĂŶƚĞ ƵŶĂ ĐĂƐĂ ĚĞ
ďĂůĐŽŶĞƐĂĚŽƌŶĂĚŽƐĐŽŶďĂƌĂŶĚŝůůĂƐĚĞŚŝĞƌƌŽ
ĨŽƌũĂĚŽ͕ Ăů ĞƐƟůŽ ĞƐƉĂŹŽů͘DĞ ůůĞǀĂƌŽŶ ĂƵŶĂ
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ĚĞĐŽƌĂĚĂ ĐŽŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŚŝŶŽƐ͕
ŵĞ ĂƌƌŽũĂƌŽŶ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ĐĂŵĂ͕ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞ ĂƌƌĂŶĐĂƌŵĞ ůĂƐ ƌŽƉĂƐŵĞ ǀŝŽůĂƌŽŶ Ğů ƵŶŽ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŽƚƌŽ͘;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘
ϭϮͿ
>ŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂǀŝŽůĂĐŝſŶ͕ƵŶŐƌƵƉŽĚĞ
ŽĮĐŝĂůĞƐƌĞƋƵĞƚĠƐ͕ůĂĂďĂŶĚŽŶĂƌŽŶĞŶĞůWĂƌƋƵĞ
ĚĞůZĞƟƌŽ͕ĚŽŶĚĞĨƵĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂĐŽŶůĂƐƌŽƉĂƐ
ĚĞƐƚƌŽǌĂĚĂƐƉŽƌƵŶƉŽůŝĐşĂ͕ƋƵŝĞŶůĂůůĞǀſĂƐƵ
ŚŽƚĞů͘EŽůůĞŐſĂĐŽŶƚĂƌĂŶĂĚŝĞĞůŚĞĐŚŽƉƵĞƐ
ĐƵĂŶĚŽůŽŝŶƚĞŶƚſĐŽŶsĂŶ'ŚĞŶƚ͕ĞůŚŽůĂŶĚĠƐ
ůĂ ŝŶƐƵůƚſ Ǉ ůĞ ĐŽůŐſ Ğů ƚĞůĠĨŽŶŽ͘ >Ă ŶŽĐŚĞ ůĂ
ƉĂƐſ ƐŽůĂ ĚĄŶĚŽƐĞ ďĂŹŽƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ĨƌşĂ ĐŽŵŽ
ƐŝĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂƉƵĚŝĞƌĂůŝŵƉŝĂƌǇďŽƌƌĂƌůŽ
ĂĐĂĞĐŝĚŽ͘ů ĐƵĞƌƉŽĚĞ >ĞŽŶŽƌĂĞƐĞů ĐƵĞƌƉŽ
ĚĞ ŵŝůĞƐ ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ĞůůĂ ƐŽŶ ůĂƐ
ǀşĐƟŵĂƐĞŶƵŶŵƵŶĚŽĞŶŐƵĞƌƌĂ͘ĞƚŽĚŽƐĞƐ
ƐĂďŝĚŽƋƵĞĞůĐƵĞƌƉŽĨĞŵĞŶŝŶŽƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ
ĞŶůĂƐŵĂŶŽƐĚĞůŽƐĐŽŵďĂƟĞŶƚĞƐĞŶƵŶƉƵƌŽ
ďŽơŶ ĚĞ ŐƵĞƌƌĂ͘ ů ĞũĞŵƉůŽ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂŶŽ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶſ ĞŶ
ůĂ ĂŶƟŐƵĂ zƵŐŽƐůĂǀŝĂ͖ ĞŶ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ǀŝŽůĂƌ
ĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐŵƵƐƵůŵĂŶĂƐ͕ĞůĞŶĞŵŝŐŽǀŝŽůĂ
ŵĂŶĞƌĂĚĞĚĞƐŚŽŶƌĂƌĂůŽƐƉĂĚƌĞƐ͕ŚĞƌŵĂŶŽƐ͕
ŵĂƌŝĚŽƐĞŚŝũŽƐĚĞĞƐƚĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĂƐĂďŝĞŶĚĂƐ
ĚĞƋƵĞƵŶĂǀĞǌĂĐĂďĂĚĂůĂŐƵĞƌƌĂ͕ĞƐĂƐŵŝƐŵĂƐ
ŵƵũĞƌĞƐƐĞƌşĂŶƌĞƉƵĚŝĂĚĂƐƉŽƌƵŶĂĐƚŽĚĞůƋƵĞ
ĞůůĂƐĨƵĞƌŽŶǀşĐƟŵĂƐǇƋƵĞƚƵǀŝĞƌŽŶƋƵĞƐƵĨƌŝƌ
ĞŶ Ğů ŵĄƐ ǀĞƌŐŽŶǌĂŶƚĞ ƐŝůĞŶĐŝŽ͘ ƐƚĞ ŚĞĐŚŽ͕
Leonora Carrington y sus memorias: una experiencia de violencia y locura Dǐ:ƵŶĐĂůĂďĂůůĞƌŽ'ƵŝƌĂů
ŽĐƵƌƌŝĚŽĞŶ ůĂƷůƟŵĂĚĠĐĂĚĂĚĞůƐŝŐůŽyy͕ĞƐ
ĂƉůŝĐĂďůĞƚĂŶƚŽĂůĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝůĞƐƉĂŹŽůĂĐŽŵŽ
ĂůĂƐĞŐƵŶĚĂŐƵĞƌƌĂŵƵŶĚŝĂů͕ƉƵĞƐůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĞŶŐĞŶĚƌĂǀŝŽůĞŶĐŝĂǇ͕ ƉĂƌĂĚĞƐŐƌĂĐŝĂĚĞůƐĞǆŽ
ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ĠƐƚĞƐŝĞŵƉƌĞĞƐĞůƉƌŝŵĞƌŽĞŶƐƵĨƌŝƌ
ůĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĨĂƚĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ ŵĄƐ
ĂƚƌŽĐĞƐ͘
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĂƋƵş Ğů ĐŽŶƚƌŽů ŵşŶŝŵŽ ƋƵĞ
>ĞŽŶŽƌĂ ƉƵĚŝĞƌĂ ĞũĞƌĐĞƌ ƐŽďƌĞ ƐƵ ŵĞŶƚĞ Ž
ƐŽďƌĞƐƵĐƵĞƌƉŽĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞ͕ĚĂŶĚŽƉĂƐŽĂƵŶ
ĞƐƚĂĚŽĚĞ ƚŽƚĂů ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͘ŚŽƌĂŵĄƐƋƵĞ
ŶƵŶĐĂ ĐƌĞĞ ƋƵĞ Ğů ŚŽůĂŶĚĠƐ ŚĂ ĞƐĐůĂǀŝǌĂĚŽ
Ă ůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞDĂĚƌŝĚǇĞůůĂĐƌĞĞŚĂďĞƌ
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ůĂ ŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ƉĂƌĂƌ Ğů ĂǀĂŶĐĞ
ĚĞů ŶĂǌŝƐŵŽ͘ >Ă ĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝſŶ ůĂƚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ
ĐŝƵĚĂĚ ƐĞ ŝŵƉƌĞŐŶĂĞŶ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ͘ ^ƵƉƌŽƉŝŽ
ƌŽƐƚƌŽ͕ ƉĂƌĂ ĞůůĂ͕ ĚĞůĂƚĂ ůĂŵŝƐĞƌŝĂ͕ Ğů ŚŽƌƌŽƌ
ĚĞ ůĂŐƵĞƌƌĂ͘WŽƌĞůůŽŽďůŝŐĂĂĂƚŚĞƌŝŶĞƋƵĞ
ůĞŵŝƌĞ Ă ůĂ ĐĂƌĂŵŝĞŶƚƌĂƐ ůĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂ͕ ͎ͨdĞ
ĚĂƐ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĞǆĂĐƚĂ ĚĞů
ŵƵŶĚŽ͍ͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϭϯͿ͘
WŽĚĞŵŽƐŝŵĂŐŝŶĂƌŶŽƐůĂǌŽǌŽďƌĂĞŶůĂƋƵĞƐĞ
ŚĂďşĂ ƐƵŵŝĚŽ ƚŽĚŽĞůƉĂşƐ͘ >ĂĮŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝůĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶſĞůĞǆŝůŝŽĚĞŵŝůĞƐ
ĚĞ ĞƐƉĂŹŽůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ğů ƉĂşƐ͕ ĂƐŽůĂĚŽ͕
ĚĞďşĂ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐĞ Ǉ ƋƵŝĞŶĞƐ ƐĞ ƋƵĞĚĂƌŽŶ
ƌĞŚŝĐŝĞƌŽŶƐƵƐǀŝĚĂƐƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƐĐĂƌƟůůĂƐ
ĚĞ ƌĂĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ͕  ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕
ĂƚĞƌƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞƚĞŶĐŝſŶ͘ >ĂƐ
ŵƵĞƌƚĞƐĨŽƌŵĂƌŽŶƉĂƌƚĞĚĞůĞƐƉĞĐƚƌŽĞƐƉĂŹŽů
ĚƵƌĂŶƚĞ ŵƵĐŚŽ ƟĞŵƉŽ͘ WĞƌŽ ůĂ ƐŽŵďƌĂ ĚĞ
ůĂ ŐƵĞƌƌĂ ƐĞŐƵşĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ƵƌŽƉĂ ĞƌĂ͕ ĞŶ Ğů
ǀĞƌĂŶŽ ĚĞ ϭϵϰϬ͕ Ğů ĚĞĐŽƌĂĚŽ ĚĞ ŽƚƌĂ ŐƵĞƌƌĂ
ǇƐƵƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ůĞŵĂŶŝĂ͕ ƐĞŐƵşĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŵĞŵŽƌŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƉĂŹŽůĞƐ͘
WŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ƉŽƌ ƐƵ ŝŶĞĨĂďůĞ ĂǇƵĚĂ ĞŶ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ Ǉ ƉŽƌ ŽƚƌĂ
ƉĂƌƚĞƉŽƌƋƵĞƐŝďŝĞŶƐƉĂŹĂŶŽŚĂďşĂĞŶƚƌĂĚŽ
ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ ůĂ ƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ
ĂůĞŵĂŶĂĞƐƚĂďĂƉƌĞƐĞŶƚĞĞŶ ůĂƉƌĞŶƐĂĚŝĂƌŝĂ
ĚĞůĂƉĞŶşŶƐƵůĂ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌŶŽƐ͕ƉŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕
ĚĞƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐŚŽŵďƌĞƐƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶůĂ
ŝǀŝƐŝſŶǌƵůƉĂƌĂƐĞƌǀŝƌĚĞĂǇƵĚĂĂůŶĂǌŝƐŵŽ͘
>ĞŽŶŽƌĂ͕ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ƐĂůŝĚŽ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶͲ
Ě ͛ƌĚğĐŚĞ ŚƵǇĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ ĐĂĞ
ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞĞŶĞůůĂĂůƚƌĂƐƉĂƐĂƌůĂĨƌŽŶƚĞƌĂ
ĨƌĂŶĐŽͲĞƐƉĂŹŽůĂ͘zĞŶĞƐĂĐĂşĚĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞů
ŐĞƌŵĞŶĚĞƐƵĐŽůĂƉƐŽ͘^ƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶ
DĂĚƌŝĚĞƌĂ͕ĂƚŽĚĂƐůƵĐĞƐ͕ŝŶĂƵĚŝƚŽ͕ĞŶĨĞƌŵŝǌŽ͘
>Ă ǀŝŽůĂĐŝſŶ ĂĐĂďſ ĚĞ ŚƵŶĚŝƌůĂ͘ >ĞŽŶŽƌĂ
ŚĂďşĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ĐƌƵǌĂƌ ůĂ ŝŶǀŝƐŝďůĞ ůşŶĞĂ ĚĞ
ůĂ ůŽĐƵƌĂǇƉŽƌĞůůŽƐƵƉĂĚƌĞ͕ĂǇƵĚĂĚŽƉŽƌĞů
ŚŽůĂŶĚĠƐ sĂŶ'ŚĞŶƚ͕ ƚŽŵĂ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞĂůĞũĂƌůĂĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͕͙ͨŵĞŵĞƟĞƌŽŶĞŶƵŶ
ĐŽĐŚĞĞŶĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ă ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͙ƵƌĂŶƚĞ Ğů
ƚƌĂǇĞĐƚŽ͕ŵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽŶƚƌĞƐǀĞĐĞƐ>ƵŵŝŶĂů
ǇƵŶĂŝŶǇĞĐĐŝſŶĞŶůĂĞƐƉŝŶĂĚŽƌƐĂů͗ĂŶĞƐƚĞƐŝĂ
ƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͘zŵĞĞŶƚƌĞŐĂƌŽŶĐŽŵŽƵŶĐĂĚĄǀĞƌ
ĂůĚŽĐƚŽƌDŽƌĂůĞƐ͕ĞŶ^ĂŶƚĂŶĚĞƌͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕
ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϭϱͿ͘
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  DE	  1943
>ĞŽŶŽƌĂ ŶŽ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ƐƵ ŶĂƌƌĂĐŝſŶ ũƵƐƚŽ
ĚŽŶĚĞůŽĚĞũſĞůĚşĂĂŶƚĞƌŝŽƌ͖ĞůůĂ͕ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ
ĚĞƋƵĞůĂƐĚƌŽŐĂƐǇĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵƉŽƉƵĞĚĞŶ
ƚĞƌŐŝǀĞƌƐĂƌ ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ŶŽƐŚĂĐĞƉĂƌơĐŝƉĞƐĚĞ
ƐƵŵŝĞĚŽĂŶŽĂƚĞŶĞƌƐĞĂůŽƐŚĞĐŚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐ͕
ĐŽŶĮƌŵĄŶĚŽŶŽƐƐƵƚĞŵŽƌĂͨ ĐĂĞƌĞŶůĂĮĐĐŝſŶ͕
ǀĞƌĂǌ ƉĞƌŽ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ƉŽƌ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ
ĚĞƚĂůůĞƐƋƵĞŚŽǇŶŽƉƵĞĚŽƚƌĂĞƌĂůĂŵĞŵŽƌŝĂ
ǇƋƵĞƉŽĚƌşĂŶ ŝůƵƐƚƌĂƌŶŽƐͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ
΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϭϲͿ͘WŽƌĞůůŽůĞǀŝĞŶĞĂůĂĐĂďĞǌĂůĂ
ŝĚĞĂ ĚĞ ƵŶ ŚƵĞǀŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ďŽůĂ ĚĞ ĐƌŝƐƚĂů
ƋƵĞ͕ĐŽŶŵŝŶĄŶĚŽůĞĂƌĞĐŽƌĚĂƌ͕ ůĂƌĞƚƌŽƚƌĂũĞƌĂ
ĂůǀĞƌĂŶŽĚĞϭϵϰϬ͘
hŶĂ ǀĞǌ ŵĄƐ͕ >ĞŽŶŽƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ƚŽĚŽ ůŽ
ƉĞŶŽƐŽ ƋƵĞ ŽĐƵƌƌĞ Ă ƐƵ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĐŽŶ ƐƵ
ĞƐƚſŵĂŐŽ͘ůŵĂů͕ ůĂƐĨĂƚĂůŝĚĂĚĞƐ͕ƉĂƐĂŶƉĂƌĂ
ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌƐĞƉŽƌ ůĂƚƌŝƚƵƌĂĚŽƌĂĞƐƚŽŵĂĐĂů͘^Ƶ
ĞƐƚĂĚŽĚĞůŽĐƵƌĂƌĞƉĞƌĐƵƚĞĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵ
ƐĂůƵĚĐŽƌƉŽƌĂů͘^ƵĐƵĞƌƉŽĚĞũĂĚĞŵĞŶƐƚƌƵĂƌ
ǇĞůůĂĐƌĞĞƋƵĞĞƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞƐƵƐĂŶŐƌĞƐĞ
ǀĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽĞŶƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
>ŽĨĞŵĞŶŝŶŽǇůŽŵĂƐĐƵůŝŶŽǇĂŶŽĞǆŝƐƚĞŶ͕ƐĞ
ĞƋƵŝƉĂƌĂŶ͕ůŽŵŝƐŵŽƋƵĞĞůŵŝĐƌŽĐŽƐŵŽƐǇĞů
ŵĂĐƌŽĐŽƐŵŽƐ͘^ƵƐĂŶŐƌĞƐŝƌǀĞĚĞďĞďŝĚĂƉĂƌĂ
ĞůƐŽůǇůĂůƵŶĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽƉŽĚĞŵŽƐůĞĞƌ
ƋƵĞĞůŵĂĐƌŽĐŽƐŵŽƐƐĞďĞďĞĂůŵŝĐƌŽĐŽƐŵŽƐ͘
ǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝſŶŵşƐƟĐĂ͕ͨƐƚĂďĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽ ŵŝ ƐĂŶŐƌĞ ĞŶ ĞŶĞƌŐşĂ ƚŽƚĂů
ϭϮϯ
ʹŵĂƐĐƵůŝŶĂ Ǉ ĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ ŵŝĐƌŽĐſƐŵŝĐĂ Ǉ
ŵĂĐƌŽĐſƐŵŝĐĂʹǇĞŶƵŶǀŝŶŽƋƵĞƐĞďĞďşĂŶůĂ
ůƵŶĂǇĞůƐŽůͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϭϳͿ͘
ŶĞƐĞǀŝĂũĞĐſƐŵŝĐŽ>ĞŽŶŽƌĂǀƵĞůǀĞĂƐƵǀŝĚĂ͕
ƌĞƚŽŵĂĞůƚĞǆƚŽũƵƐƚŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞ
ƐĞĚĞƐƉŝĞƌƚĂĚĞůĂĂŶĞƐƚĞƐŝĂǇƐĞǀĞƐŽůĂĞŶƵŶĂ
ƉĞƋƵĞŹĂŚĂďŝƚĂĐŝſŶƋƵĞ ůĞƌĞĐƵĞƌĚĂĂ ůĂƐĚĞ
ůŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͘ WŽĐŽ Ă ƉŽĐŽ͕ŵĄƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ͕
ǀĞĐſŵŽƐƵĐƵĞƌƉŽŚĂƐŝĚŽ ŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĐŽŶ
ĐŽƌƌĞĂƐ ʹƐĞ ƉƵƐŝĞƌŽŶ Ğů ĚşĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĐƵĂŶĚŽ
ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ƋƵĞ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ĂƚĂĐĂďĂ Ă ƋƵŝĞŶ
ůĂ ŽďůŝŐĂďĂ Ă ĐŽŵĞƌ͘  >ĞŽŶŽƌĂ ŚĂĐşĂ ƟĞŵƉŽ
ƋƵĞ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŵşĂ ƉƵĞƐ ƐƵ ĞƐƚſŵĂŐŽ͕ ƐƵ
ƚƌŝƚƵƌĂĚŽƌĂ ĐſƐŵŝĐĂ͕ ĞƐƚĂďĂ ĐŽůĂƉƐĂĚŽ͘
>ĞŽŶŽƌĂŶŽĞƌĂƚŽĚĂǀşĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞĚſŶĚĞ
ĞƐƚĂďĂĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
>Ă ĂƌƟƐƚĂ ŝŶŐůĞƐĂ ĐŽŶƐŝŐƵŝſ ĐŽŶǀĞŶĐĞƌ Ă ƐƵ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĚĞƐĂƚĂƌĂ ďĂũŽ ƉƌŽŵĞƐĂ
ĚĞŶŽĐŽŵĞƚĞƌŶŝŶŐƷŶĂĐƚŽǀŝŽůĞŶƚŽ͘ƵƌŝŽƐĂ
Ǉ ĞǆƚƌĂŹĂĚĂ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ůƵŐĂƌ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ ŶŽ ƉĂƌĞĐşĂ ƐĞƌ͕  ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů
ŵĞũŽƌ ůƵŐĂƌƉĂƌĂ Ğů ƌĞƉŽƐŽ͕ ƐĞƉƌŽŵĞƟſĂ Ɛş
ŵŝƐŵĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌşĂ ĚĞƐǀĞůĂƌ Ğů ĞŶŝŐŵĂ͘
^ĂďƌşĂ ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚſŶĚĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ
Ǉ ĞŶ ƋƵĠ ƉĂşƐ ĞƐƚĂďĂ͘ WƵĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ
ďĂƌƌŽƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŶƐĞŐƵşĂ
ĞŶƚƌĞǀĞƌĞů ũĂƌĚşŶ͘ /ŶƚƌŝŐĂĚĂƉŽƌ ůŽƋƵĞƉŽĚşĂ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĨƵĞƌĂ͕ ĞůůĂ Ǉ Frau ƐĞŐƵƌĂĚŽ ʹƐƵ
ŐƵĂƌĚŝĂŶĂʹƐĂůŝĞƌŽŶĂƵŶũĂƌĚşŶƋƵĞͨĞƌĂŵƵǇ
ǀĞƌĚĞ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƉĞŶĂĐŚŽƐ ĂǌƵůĞŶĐŽƐ ĚĞ
ůŽƐĂůƚŽƐĞƵĐĂůŝƉƚŽƐ͖ĚĞůĂŶƚĞĚĞ͞ŽǀĂĚŽŶŐĂ͟
ŚĂďşĂ ƵŶ ŚƵĞƌƚŽ ĚĞ ŵĂŶǌĂŶŽƐ ĐĂƌŐĂĚŽƐ
ĚĞ ĨƌƵƚĂ͘ ŽŵƉƌĞŶĚş ƋƵĞ ŚĂďşĂ ůůĞŐĂĚŽ Ğů
ŽƚŽŹŽ͙ͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ ϭϵϵϱ ΀ϭϵϰϯ΁͕ Ɖ͘ ϮϬͿ͘
>ĞŽŶŽƌĂ͕ĂƚĞŶƚĂĂůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞůƵǌǇĚĞůŽƐ
ƉĂŝƐĂũĞƐ͕ĐŽŶƐŝŐƵĞĮũĂƌƐƵŝŶŐƌĞƐŽĞŶůĂĐůşŶŝĐĂ
ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ
Ǉ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ʹĚĂƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂů ĚĞ ůĂ ŶŽǀĞůĂ
ƉĞƌŽ ŶŽ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ƌĞĂů ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĞŶ ĠƐƚĂ
ŶŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƐ ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͘
>Ă ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂďĞůůŽŶĞƐ Ǉ Ğů ĐůŝŵĂ
ƉĂƌĞĐşĂŶ ƐŝƚƵĂƌůĂ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͕ ƉĞƌŽ ŶĂĚŝĞ ůĞ
ĐŽŶĮƌŵĂĞƐƚĂƐƵƉŽƐŝĐŝſŶ͘ůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƌŽĚĞĂďĂŶ ĞƌĂ ƚĂŶ
ĞǆƚƌĂŹŽ ƋƵĞ ůĞ ƉĂƌĞĐşĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ĞŶ ŽƚƌŽ
ĞƐƉĂĐŝŽ Ǉ ĞŶ ŽƚƌŽ ƟĞŵƉŽ͘ ƵĂŶĚŽ ŽǇſ
ŚĂďůĂƌ ĞƐƉĂŹŽů Ă ƵŶ ŝŶƚĞƌŶŽĚŝŽƉŽƌ ǌĂŶũĂĚŽ
Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ƉŽƌ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͘ ƐƚĂďĂ ĞŶ
ƐƉĂŹĂ͕ŶŽŚĂďşĂƐŝĚŽĚĞƉŽƌƚĂĚĂŶŝŝŶƚĞƌŶĂĚĂ
ĞŶƵŶĐĂŵƉŽĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͘KƚƌŽŵŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞƐǀĞůĂĚŽ͘
>ĞŽŶŽƌĂ ĐŽŶƐŝŐƵĞ ƐŝƚƵĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ͘
ŽŶŽĐĞĞŶƚŽŶĐĞƐĂĚŽŶ>ƵŝƐDŽƌĂůĞƐ͕ĚŽĐƚŽƌ
ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ ƐƵ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ĚĄŶĚŽůĞ ůĂ
ŝŵƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ĞƌĂ ƵŶŽŵĄƐ ĚĞ ůĂ ďĂŶĚĂ
ĚĞů ŚŽůĂŶĚĠƐ͕ sĂŶ 'ŚĞŶƚ͘ ^ƵƐ ŽũŽƐ ĞƌĂŶ
ĞǆĂĐƚĂŵĞŶƚĞ ŝŐƵĂůĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ ĂƋƵĠů Ǉ Ğů
ŵŝĞĚŽ ĂƚĞŶĂǌĂ Ă ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘ Ŷ ƐƵ ŝŶƚĞŶƚŽ
ĚĞ ŚƵŝĚĂ ĚĞů ƌ͘  DŽƌĂůĞƐ ĞƐ ĐŽŐŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ
ĨƵĞƌǌĂ ƉŽƌ ǀĂƌŝŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ƵŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞƌĂ
ƋƵĞ ũĞƌŝŶŐƵŝůůĂĞŶŵĂŶŽ ŝŶƚĞŶƚĂ ŝŶǇĞĐƚĂƌůĞ ůŽ
ƋƵĞ >ĞŽŶŽƌĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶ ƐŽŵŶşĨĞƌŽ ƉĞƌŽ
ƋƵĞ ůŽ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽǀŽĐĂ ŶŽ ĞƐ ŵĄƐ ƋƵĞ ƵŶĂ
ƚĞƌƌŝďůĞŚŝŶĐŚĂǌſŶĞŶĞůŵƵƐůŽ͘ĐƚŽƐĞŐƵŝĚŽ
ĐŽŵŝĞŶǌĂƵŶĂƚĞƌƌŝďůĞƌĞĨƌŝĞŐĂƋƵĞĂĐĂďĂĐŽŶ
ƵŶĂ>ĞŽŶŽƌĂǀŝŽůĞŶƚĂĚĂ͗
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ĚĞƐŶƵĚĂ͘zĂĐşǀĂƌŝŽƐĚşĂƐǇŶŽĐŚĞƐƐŽďƌĞŵŝƐ
ƉƌŽƉŝŽƐĞǆĐƌĞŵĞŶƚŽƐ͕ŽƌŝŶĂǇƐƵĚŽƌ͕ ƚŽƌƚƵƌĂĚĂ
ƉŽƌ ůŽƐ ŵŽƐƋƵŝƚŽƐ͕ ĐƵǇĂƐ ƉŝĐĂĚƵƌĂƐ ŵĞ
ƉƵƐŝĞƌŽŶƵŶĐƵĞƌƉŽŚŽƌƌŝďůĞ͗ĐƌĞşƋƵĞĞƌĂŶůŽƐ
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ƐĂůǀĂƌƐĞĂƐşŵŝƐŵĂĂĚƵƌĂƐƉĞŶĂƐƐĞƌşĂĐĂƉĂǌ
ĚĞƐĂůǀĂƌĂůŽƐĚĞŵĄƐ͘
ƉĂƌƟƌĚĞĂƋƵşĞůůĂĐƌĞĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞĞŶĞƐƚĂĚŽ
ĚĞǀŝŐŝůŝĂƉĞƌŽ͕ĞŶƌĞĂůŝĚĂĚ͕ĚĞůŝƌĂďĂ͘z͕ ĞŶĞƐƚĞ
ĞƐƚĂĚŽ͕ ƐƵĞŹĂ ĐŽŶ ƵŶ ĞŶŽƌŵĞ ĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽ͕
ůƵũŽƐĂŵĞŶƚĞĂŵƵĞďůĂĚŽǇĐŽŶƵŶũĂƌĚşŶĞŶĞů
ƋƵĞŚĂďşĂƵŶĂůĂŵďƌĞĚĞĞƐƉŝŶŽƋƵĞƐŽďƌĞůĂƐ
ŵĂŶŽƐĚĞĞůůĂŚĂĐşĂĐƌĞĐĞƌƉůĂŶƚĂƐ͘ƐŝŵŝƐŵŽ
ƚĂŵďŝĠŶ ĐƌĞĞ ĞƐƚĂƌ ƐĞŶƚĂĚĂ ĞŶ Ğů ũĂƌĚşŶ ĐŽŶ
Ğů ƌ͘  DŽƌĂůĞƐ ĚŝƐĐƵƟĞŶĚŽ ƐŽďƌĞ ƉŽůşƟĐĂ͕
Ğ ŝŵďƵŝĚĂ ĚĞ ^ĂďĞƌ͕  ĐƌĞĞ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ŚĂĐĞƌ
ůŽ ƋƵĞ ƐĞĂ͘ ƐƚĞ ^ĂďĞƌ ƐĞƌĄ ŵŽƐƚƌĂĚŽ Ăů ƌ͘ 
DŽƌĂůĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽĞůůĂƐĞĂĚĞũĂĚĂĞŶ
ůŝďĞƌƚĂĚ͘WĞƌŽƚŽĚŽĞƐƚŽŶŽĞƌĂŵĄƐƋƵĞƵŶĂ
ĞŶƚĞůĞƋƵŝĂ͕ĞůůĂƐŝŐƵĞĚĞƐŶƵĚĂǇƉŽƐƚƌĂĚĂĞŶ
ůĂĐĂŵĂ͘
ůŵĂƌƚĞƐ͕ϮϰĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϭϵϰϯĂĐĂďĂĐŽŶůĂ
ĐŽŶĮƌŵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ ůĂĞƐĐƌŝƚŽƌĂĚĞ ůĂƐ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ ƐƵĨƌŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
ƉĂƉĞůǇůĄƉŝǌ͘
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>ĞŽŶŽƌĂĐŽŶƟŶƷĂƐƵƌĞůĂƚŽĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽũƵƐƚŽ
ĞŶĞůƋƵĞĞůůĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂƚĂĚĂĂ ůĂĐĂŵĂ͕
ĚĞƐŶƵĚĂ͘ sƵĞůǀĞ Ă ĂƐĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ůĂĚƵĚĂĚĞĚſŶĚĞĞƐƚĂďĂǇƉŽƌƋƵĠĞƐƚĂďĂĞŶ
ĂƋƵĞů ůƵŐĂƌ͘  sŝŐŝůĂĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƐƚĂůĞƐ
ĚĞůĂƉƵĞƌƚĂĚĞƐƵŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͕ůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞ
ƐƵƉĂďĞůůſŶƐĞĂĐĞƌĐĂŶĂƐĂůƵĚĂƌůĂ͘>ĞĞǆƚƌĂŹĂ
ĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚŽƐŚŽŵďƌĞƐǇ͕ ĞŶƐƵ
ĞƐƚĂĚŽ͕ĐƌĞĞǀĞƌƋƵĞĞŶƚƌĞĞůůŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͗
Ğů WƌşŶĐŝƉĞ ĚĞDſŶĂĐŽ Ǉ ĚĞ ůĂ WĂŶ ŵĞƌŝĐĂ͕
ĚŽŶ ŶƚŽŶŝŽ ͨĐŽŶ ƐƵ ĐĂũĂ ĚĞ ĐĞƌŝůůĂƐ ĐŽŶ ƵŶ
ƚƌŽĐŝƚŽ ĚĞ ĞǆĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞŶƚƌŽͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕
ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϮϱͿ͖ĚŽŶ'ŽŶǌĂůŽͨƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽ
Ǉ ƚŽƌƚƵƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƌǌŽďŝƐƉŽ ĚĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌͩ
;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϮϱͿ͖ĞůDĂƌƋƵĠƐĚĂ
^ŝůǀĂ͕ƵŶƉĞƌƐŽŶĂũĞƐĞĐŽǇĚĞĐƌĠƉŝƚŽƉŽƌĐƵůƉĂ
ĚĞƐƵĂĚŝĐĐŝſŶĂůĂŚĞƌŽşŶĂ͕ͨĞůĐƵĂůŚĂďşĂƐŝĚŽ
ĂŵŝŐŽ şŶƟŵŽ ĚĞ ůĨŽŶƐŽ y///͕ Ǉ ĞƌĂ ƚĂŵďŝĠŶ
ĂŵŝŐŽ ĚĞ &ƌĂŶĐŽ͘ ů DĂƌƋƵĠƐ ƚĞŶşĂ ŵƵĐŚĂ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞŶZĞƋƵĞƚĠ͕ĞůƉĂƌƟĚŽĐĂƌůŝƐƚĂ͖ĞƌĂ
ŵƵǇ ƐŝŵƉĄƟĐŽ͕ Ǉ ĐŚŽĐŚĞĂďĂͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕
ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕ƉƉ͘ϮϱͲϮϲͿ͘
ŽŶĞƐƚĞĞůĞŶĐŽĚĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐ͕>ĞŽŶŽƌĂƐĞ
ŽďƐĞƐŝŽŶĂĐŽŶůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞĞůůŽƐŶŽƐŽŶŵĄƐ
ƋƵĞͨ ǌŽŵďŝƐ͕ͩƐĞƌĞƐƐŝŶĂƵƚŽŶŽŵşĂƋƵĞŚĂďşĂŶ
ĐĂşĚŽďĂũŽĞůƉŽĚĞƌŚŝƉŶſƟĐŽĚĞůĂďĂŶĚĂĚĞ
sĂŶ'ŚĞŶƚ͘ WŝĞŶƐĂ ƋƵĞ Ğů ůƵŐĂƌ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂƌĞĐůƵŝĚĂŶŽĞƐŵĄƐƋƵĞƵŶĂĞƐƉĞĐŝĞ
ĚĞ ƉƌŝƐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐĞƌƌĂďĂ Ă ƚŽĚŽƐ
ĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶŚĂĐĞƌƉĞůŝŐƌĂƌĞůƚĞƌƌŝďůĞ
ƉŽĚĞƌƋƵĞƉŽƐĞşĂĞů ŐƌƵƉŽĚĞůŚŽůĂŶĚĠƐ͘WŽƌ
ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞůůĂ͕ ĞŶ ƐƵ ĂĨĄŶ ƉŽƌ ĚĂƌ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă
ůŽƐŐƌĂǀĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞĞƐƚĂďĂƐƵĨƌŝĞŶĚŽůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ ƐĞ ŚĂďşĂ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ
ĞŶĞŵŝŐŽƐ ŵĄƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ ĚĞ ůĂ ďĂŶĚĂ͘ ƌĞşĂ
ƋƵĞ ƐƵƐ ƌŝǀĂůĞƐ ůĂ ŚĂďşĂŶ ĐŽŶĚĞŶĂĚŽ Ă ƵŶĂ
ƚŽƌƚƵƌĂĐƌƵĞů͕ƐĞƌƐŽŵĞƟĚĂĂƐƵĞŶŽƌŵĞƉŽĚĞƌ͕ 
Ǉ ĞƐƚŽ ůĂ ƌĞĚƵĐŝƌşĂ Ă ůĂŵŝƐŵĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ƋƵĞ
ƐƵƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ͕ ƐĞƌ ƵŶ ͨǌŽŵďŝͩ͘ WĞƌŽ Ɛŝ ƐƵ
ĐƵĞƌƉŽĞƐƚĂďĂŝŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽ͕ƐƵŵĞŶƚĞƚŽĚĂǀşĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂďĂ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƉŽĚƌşĂĚĞƐďĂƌĂƚĂƌůŽƐ
ƉůĂŶĞƐĚĞůĐůĂŶĚĞsĂŶ'ŚĞŶƚǇůŽƐDŽƌĂůĞƐ͘
>ĞŽŶŽƌĂ ĞƌĂ ǀŝŐŝůĂĚĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƚŽĚŽƐ
ƐƵƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƐĞ ƌĞĂůŝǌĂďĂŶďĂũŽ ůĂĂƚĞŶƚĂ
ŵŝƌĂĚĂ ĚĞ ƐƵƐ ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ͘ ^Ƶ ĞŶĐŝĞƌƌŽ͕ ůĂ
ĂŶŐƵƐƟĂ ƋƵĞ ƐƵĨƌşĂ ƉŽƌ ŶŽ ƉŽĚĞƌ ĂĐĂďĂƌ
ĐŽŶ ůĂ ďĂŶĚĂ ĚĞ sĂŶ 'ŚĞŶƚ ƐĞ ƚƌĂĚƵĐĞ ĞŶ
ƵŶĂĚĞƉƌĞƐŝſŶƋƵĞ ůĞ ůůĞǀĂĂƉĞŶƐĂƌƋƵĞĚŽŶ
>ƵŝƐʹĞůƉƐŝƋƵŝĂƚƌĂƋƵĞ ůĂĂƚĞŶĚşĂʹĚŽŵŝŶĂďĂ
ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ Ǉ ƐƵ ŵĞŶƚĞ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ ĚĞů
ƌĞůĂƚŽ ǀŽůǀĞŵŽƐ Ă ƉůĂŶƚĞĂƌŶŽƐ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞ ůĂ
ǀŝŽůĂĐŝſŶ͕ǇĂŶŽİƐŝĐĂʹƌĞĐƵĠƌĚĞƐĞůĂǀŝŽůĂĐŝſŶ
ϭϮϱ
ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƌĞƋƵĞƚĠƐʹ ƐŝŶŽ
ŵĞŶƚĂů͕ ƉƐşƋƵŝĐĂ͘ >ĞŽŶŽƌĂ ƐŝĞŶƚĞ ĐſŵŽ ůĂ
ŵĞŶƚĞĚĞĚŽŶ>ƵŝƐ ůĂƉŽƐĞĞ͕ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĞŶ
ĞůůĂ Ǉ ǀĂ ƵƐƵƌƉĂŶĚŽ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƋƵĞ ƐſůŽ Ă
ĞůůĂ ʹĂ >ĞŽŶŽƌĂʹ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚşĂ͘ >Ă ĮŐƵƌĂ
ĚĞ ĚŽŶ >ƵŝƐ ƐĞ ĐŽŶǀĞƌƟƌĄ ĞŶ Ğů ĐŽŶĨĞƐŽƌ ĚĞ
>ĞŽŶŽƌĂ͕ĞŶĞůŐƵşĂ͘ĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞĠů
ƐŝŵďŽůŝǌĂƌĄƚŽĚĂůĂĐƌşƟĐĂĚĞĂƌƌŝŶŐƚŽŶĂŶƚĞ
ůĂ ĨĂƐĐŝŶĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůŽƐ ǀĂƌŽŶĞƐ ƐŝĞŶƚĞŶ ŚĂĐŝĂ
ůĂƐŵƵũĞƌĞƐǀŝĚĞŶƚĞƐ͗
 KŶĐĞ ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƚĞĚ͕ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ŽŶ >ƵŝƐ͕ ǁŚŽ ŝƐ ĞƐƐĞŶƟĂů ŝŶ
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ ĐƌŝƟƋƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂƐĐƵůŝŶĞ
ĨĂƐĐŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ĨĞŵĂůĞ ǀŝƐŝŽŶĂƌŝĞƐ͘ tŚĂƚ
ŝƐ ŝŶƚƌŝŐƵŝŶŐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ǁĂǇ ŚĞ ŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ŝƐ ƚŚĂƚ͕ ƐƉĞĂŬŝŶŐ ĨƌŽŵ ǁŝƚŚŝŶ Ă ƉŽƐŝƟŽŶ ŽĨ
ƚŚĞŵĂĚ ĨĞŵĂůĞ ƐƵďũĞĐƚ͕ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ŽīĞƌƐ Ă
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌǇ ǀŝĞǁ ŽĨ Śŝŵ ƚŚĂƚ ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ
ŵĂŶĂŐĞƐ ƚŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ŚŝƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ŝŶĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ŚĞƌ͘  ;>ĂŶĚĞƌ͕  ϮϬϬϳ͕
Ɖ͘ϲϯͿϯ
>ĞŽŶŽƌĂ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞŶ ƵŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŽƐ͕
ƉĞƌĐŝďĞĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝŵďſůŝĐĂĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞ
ƐƵƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐǇƐƵƉƐŝƋƵŝĂƚƌĂĞƐƚĠŶŵŝŶĂŶĚŽ
ƐƵǀŽůƵŶƚĂĚ͕ƉƵĞƐĐŽŶŵŝŶĄŶĚŽůĂĂĂĐƚƵĂƌǇĂ
ƐĞŶƟƌƐŝŶĚŝƐĞŶƟƌ͕ ůĂĐŽŶǀĞƌƟƌşĂŶĞŶƵŶĂŵƵũĞƌ
ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ ƐŝŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ
ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘  ĞƐƚŽ ĚĞďşĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
ŚƵǇĞŶĚŽ ĚĞů ůƵŐĂƌ Ǉ ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽƐĞ Ă DĂĚƌŝĚ͘
ƐƚĂĐŝƵĚĂĚůĞƉĞƌŵŝƟƌşĂĂůĞũĂƌƐĞĚĞůĞŶŽƌŵĞ
ƉŽĚĞƌĚĞůĚŽĐƚŽƌ͘ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝŶƚĞŶƚĂĐŽŶǀĞŶĐĞƌ
ĂƐƵƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĞůĂĂĐŽŵƉĂŹĞŶ͕ƉĞƌŽ
ĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞƐĞĚŝƐƉŽŶşĂŶĂƐĂůŝƌĚĞ
ƐƵŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͕ĚŽŶ>ƵŝƐĞŶƚƌĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞ
ĚŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ͘ >ĞŽŶŽƌĂ ŝŶƚĞŶƚĂ ƐĂůŝƌ ƉĞƌŽ ƐƵƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ :ŽƐĠ ǇDĞƌĐĞĚĞƐ ůĂ ĐŽŐŝĞƌŽŶ ĐŽŶ
ĨƵĞƌǌĂǇǀŽůǀŝĞƌŽŶĂŵĞƚĞƌůĂĞŶƐƵŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͘
>ĞŽŶŽƌĂ ŶŽ ĞƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞů ƟĞŵƉŽ
ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƉĞƌŽƐşĚĞĐſŵŽĞůƉŽĚĞƌĚĞĚŽŶ
>ƵŝƐǀŽůǀşĂĂŝŶƵŶĚĂƌůŽƚŽĚŽ͘
>ĂŝĚĞĂĚĞŚƵŝƌĞƌĂĐĂĚĂǀĞǌŵĄƐĂĐƵĐŝĂŶƚĞ͕ƉĞƌŽ
>ĞŽŶŽƌĂŶŽƉŽĚşĂĞƐĐĂƉĂƌĐŽŶĞůĞǆŝŐƵŽƌŽƉĂũĞ
ĚĞƋƵĞĚŝƐƉŽŶşĂʹƵŶĂƐĄďĂŶĂǇƵŶůĄƉŝǌʹƉŽƌ
ůŽƋƵĞĐŽŵŝĞŶǌĂĂĚĞƐƉĞƌƚĂƌƐĞĞŶĞůůĂůĂŝĚĞĂ
ĚĞ ĐĂŵďŝĂƌ ĚĞ ƉĂďĞůůſŶ͘ ,ĂďşĂ ŽşĚŽ ŚĂďůĂƌ
ĚĞ ͨďĂũŽͩ Ǉ ĐƌĞşĂ ƋƵĞ ĞƌĂ ƵŶ ůƵŐĂƌ ƐŝŵŝůĂƌ
ĂƵŶŚŽƚĞů͕ƉĞƌŽƐƵŵĠĚŝĐŽǇ ƐƵƐĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐ
ŶŽĐƌĞşĂŶƋƵĞĞƐƚƵǀŝĞƌĂĞŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌ
ƚƌĂƐůĂĚĂĚĂ ĚĞ ƉĂďĞůůſŶ͘ ůůŽƐ ƐĞŐƵşĂŶ ƉĂƵƚĂƐ
ƋƵĞĞƌĂŶŵƵǇĚŝİĐŝůĞƐĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘ůĚşĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂƉĂƌĞĐŝſĞŶůĂ
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶƵŶĚŽŶ>ƵŝƐĚĞƐĂůŝŹĂĚŽǇĨƵĞƌĂĚĞ
ƐşƋƵĞŽƌĚĞŶſƐĂĐĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐŵƵĞďůĞƐĚĞ ůĂ
ĞƐƚĂŶĐŝĂĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐĂŵĂĞŶůĂƋƵĞƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂƵŶĂ>ĞŽŶŽƌĂĚĞƐĂƚĂĚĂ͘ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕
ĞǆƚƌĂŹĂĚĂ͕ ĐƌĞǇſ ƋƵĞ ƚƌĂƐ Ğů ĂƌŵĂƌŝŽ ʹƐƵƐ
ŽďũĞƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶ ĞŶ Ġůʹ
ƐĂůĚƌşĂ ĐĂŵŝŶŽ ĚĞ ͨďĂũŽ͕ͩ Ğů ƉĂďĞůůſŶ
ƋƵĞ ƐĞ ŚĂďşĂ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ ƐŝŶſŶŝŵŽ ĚĞ
ůŝďĞƌƚĂĚ͕ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ Ǉ ĐůĂƌŝĚĂĚ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƐƵƐ
ĐƵŝĚĂĚŽƌĞƐůĂďĂŹĂƌŽŶǇůĞůŝŵƉŝĂƌŽŶůĂĐĂŵĂ͕
ƵŶŵŽƟǀŽŵĄƐ ƉĂƌĂ ƉĞŶƐĂƌ ƋƵĞ ƐƵ ƚƌĂƐůĂĚŽ
ƐĞƌşĂ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ĨƵĞ ĂƐş͘ dƌĂƐ ůĂ
ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞƐƵƐŵƵĞďůĞƐ͕ƐƵƉƵƌŝĮĐĂĐŝſŶǇ
ůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞƐƵĐĂŵĂŶŽŚĂďşĂƵŶĂŵĞũŽƌĂĞŶ
ƐƵƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƐŝŶŽƋƵĞůŽƐŵŽƟǀŽƐƉĂƌĂĞƐĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƌĂŶŽƐĐƵƌŽƐǇƌĞƚŽƌĐŝĚŽƐ͗
 hŶĂŶƵĞǀĂĠƉŽĐĂĞŵƉĞǌſĐŽŶĞůĚşĂ
ŵĄƐŶĞŐƌŽǇƚĞƌƌŝďůĞĚĞŵŝǀŝĚĂ͘͎ſŵŽƉƵĞĚŽ
ŚĂďůĂƌ ĂŚŽƌĂ ĚĞ ĞƐƚŽ͕ ĐƵĂŶĚŽŵĞ ĚĂ ŵŝĞĚŽ
ƐſůŽ ƉĞŶƐĂƌůŽ͍ ^ŝĞŶƚŽ ƵŶĂ ĂŶŐƵƐƟĂ ƚĞƌƌŝďůĞ͕
ĂƵŶƋƵĞŶŽƉƵĞĚŽƐĞŐƵŝƌǀŝǀŝĞŶĚŽƐŽůĂĐŽŶĞƐĞ
ƌĞĐƵĞƌĚŽ͙^ĠƋƵĞƵŶĂǀĞǌƋƵĞůŽŚĂǇĂĞƐĐƌŝƚŽ
ŵĞ ŚĂďƌĠ ůŝďĞƌĂĚŽ͘ WĞƌŽ ͎ƉŽĚƌĠ ĞǆƉƌĞƐĂƌ
ĐŽŶ ŵĞƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ Ğů ŚŽƌƌŽƌ ĚĞ ĂƋƵĞů ĚşĂ͍
;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϯϬͿ
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĂƋƵş >ĞŽŶŽƌĂ ŶŽƐ ƐƵŵĞƌŐĞ ĞŶ ůĂ
ŽƐĐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶĂ ǀŽůƵŶƚĂĚ ǀŝŽůĞŶƚĂĚĂ͘ ^ƵƐ
ƉĂůĂďƌĂƐ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶ ƉĂƌĂ Ğů ůĞĐƚŽƌ ĞŶ ƵŶ
ƉƌĞĐŝƉŝĐŝŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ ĚĞů ƌĞůĂƚŽ ƐŽŵŽƐ
ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵƵƚĂƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ƉĂĐŝĞŶƚĞ Ǉ
ƐĞŶƟƌĐſŵŽĞůƟĞŵƉŽ͕ůĂŵĞŶƚĞǇůĂǀŽůƵŶƚĂĚ
ĚĞ ůĂ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂ ƐĞĚĞƟĞŶĞŶ͘ >ĞŽŶŽƌĂĞǆƉƌĞƐĂ
ƐƵ ĚƵĚĂ ƐŽďƌĞ Ɛŝ ƐĞƌĄ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƟƌ
ĞŶ ƉĂůĂďƌĂƐ ƐƵ ĚŽůŽƌ͕  ƐƵ ƐŽŵĞƟŵŝĞŶƚŽ
ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ ƐƵ ĐĂşĚĂ ĞŶƵŶ ƉŽǌŽĚĞ ŚŽƌƌŽƌ͖
ďŝĞŶ͕ ĞůůĂ Ɛş ŚĂ ƐŝĚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƚƌĂĚƵĐŝƌ Ğů
ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽǇƉŽƌĞůůŽ͕ŶŽƐŽƚƌŽƐŚĞŵŽƐĐƌĞşĚŽ
ƋƵĞĞůůĞĐƚŽƌƐĞŚĂŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĐŽŶůĂĂƵƚŽƌĂ͘
^ƵĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĞƐƚĂŶĞǆĂĐƚĂƋƵĞŶŽƐƉŽĚĞŵŽƐ
ŚĂĐĞƌƵŶĂĐůĂƌĂ ŝĚĞĂĚĞ ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐſƉĂƌĂ
Leonora Carrington y sus memorias: una experiencia de violencia y locura Dǐ:ƵŶĐĂůĂďĂůůĞƌŽ'ƵŝƌĂů
ĞůůĂ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂƌĚŝĂǌŽů Ăů ƋƵĞ ƐĞ ůĂ
ƐŽŵĞƟſĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐĞĚşĂ͗
 Ğ ƌĞƉĞŶƚĞ͕ ĞŶƚƌĂƌŽŶ :ŽƐĠ͕ ^ĂŶƚŽƐ͕
DĞƌĐĞĚĞƐ͕ ƐĞŐƵƌĂĚŽ Ǉ WŝĂĚŽƐĂ ĞŶ ŵŝ
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͘ĂĚĂƵŶŽĂŐĂƌƌſƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞŵŝ
ĐƵĞƌƉŽ Ǉ ǀŝ Ğů centro ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽũŽƐ ĮũŽƐ
ĞŶŵşĐŽŶƵŶĂŵŝƌĂĚĂĞƐƉĂŶƚŽƐĂ͘>ŽƐŽũŽƐĚĞ
ĚŽŶ>ƵŝƐŵĞĂƌƌĂŶĐĂďĂŶĞůĐĞƌĞďƌŽ͕ǇŵĞ ĨƵŝ
ŚƵŶĚŝĞŶĚŽĞŶƵŶƉŽǌŽ͙ŵƵǇůĞũŽƐ͙ůĨŽŶĚŽ
ĚĞĞƐĞƉŽǌŽĞƌĂůĂĚĞƚĞŶĐŝſŶĚĞŵŝŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌ
ƚŽĚĂůĂĞƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ĞŶůĂĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĂĂŶŐƵƐƟĂ
ĂďƐŽůƵƚĂ͘
ŽŶƵŶĂĐŽŶǀƵůƐŝſŶĚĞŵŝĐĞŶƚƌŽǀŝƚĂů͕ ƐĂůş Ă
ůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĐŽŶƚĂůƌĂƉŝĚĞǌƋƵĞƐĞŶơǀĠƌƟŐŽ͘
sŝ ŽƚƌĂ ǀĞǌ ůŽƐ ŽũŽƐ ĞƐƉĂŶƚŽƐŽƐ Ǉ ĮũŽƐ͕ Ǉ
ĂƵůůĠ͗ ͨ͋EŽ ƋƵŝĞƌŽ͙ ŶŽ ƋƵŝĞƌŽ ĞƐĂ ĨƵĞƌǌĂ
ŝŵƉƵƌĂ͊DĞŐƵƐƚĂƌşĂůŝďĞƌĂƌŽƐ͖ƉĞƌŽŶŽƉƵĞĚŽ
ŚĂĐĞƌůŽ͕ ƉŽƌƋƵĞ ĞƐƚĂ ĨƵĞƌǌĂ ĂƐƚƌŽŶſŵŝĐĂŵĞ
ĚĞƐƚƌƵŝƌĄƐŝŶŽŽƐĂƉůĂƐƚŽĂƚŽĚŽƐ͙ĂƚŽĚŽƐ͙
ĂƚŽĚŽƐ͘ĞďŽĚĞƐƚƌƵŝƌŽƐũƵŶƚŽĐŽŶĞůŵƵŶĚŽ͕
ƉŽƌƋƵĞ ĞƐƚĄ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͙ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͖ Ǉ
ĞůƵŶŝǀĞƌƐŽŶŽĞƐ ůŽďĂƐƚĂŶƚĞŐƌĂŶĚĞƉĂƌĂƚĂů
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ Estoy	   creciendo͘
Estoy	  creciendo͙ǇƚĞŶŐŽŵŝĞĚŽ͖ƉŽƌƋƵĞŶĂĚĂ
ĞƐĐĂƉĂƌĄĂůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶͩ͘
zŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞŵĞŚƵŶĚşĞŶĞůƉĄŶŝĐŽĐŽŵŽƐŝ
ŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽĞƐĐƵĐŚĂĚĂŵŝƉůĞŐĂƌŝĂ͘
͎dŝĞŶĞ ƵƐƚĞĚ ŝĚĞĂ ĚĞ ĐſŵŽ ĞƐ Ğů 'ƌĂŶ DĂů
ĞƉŝůĠƉƟĐŽ͍ WƵĞƐ ƵŶĂ ĐŽƐĂ ĂƐş ƉƌŽǀŽĐĂ Ğů
ĂƌĚŝĂǌŽů͘;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϯϭͿ͘
ů ĂƌĚŝĂǌŽů ĞƐ ƵŶĂ ĚƌŽŐĂ ƵƟůŝǌĂĚĂ ĐŽŶ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ůĂ ƚĞƌĂƉŝĂ ĚĞů ĞůĞĐƚƌŽƐŚŽĐŬ
ƋƵĞ ŝŶƚĞŶƚĂĞƐƟŵƵůĂƌ ůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐĞƌĞďƌĂůĂů
ŵĄǆŝŵŽ͘ƐƚĞƟƉŽĚĞĚƌŽŐĂ͕ŵƵǇƵƟůŝǌĂĚĂĞŶĞů
ƉĂƐĂĚŽ͕ŚĂƋƵĞĚĂĚŽĐŽŵŽŵĞƌŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘ ů ĂƌĚŝĂǌŽů ƉƌŽǀŽĐĂ ĐŽŶǀƵůƐŝŽŶĞƐ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ Ăů ͨŐƌĂŶŵĂů ĞƉŝůĠƉƟĐŽͩ ǇĚĂĚĂĞŶ
ĚŽƐŝƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ʹĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ƋƵĞ ŶŽƐ
ŽĐƵƉĂ ƉƵĞƐ Ă ĞƐƚĂ ĚŽƐŝƐ ƐŝŐƵŝĞƌŽŶ ĚŽƐŵĄƐʹ
ƉƵĞĚĞ ƚƌĂĞƌ ĐŽŶƐŝŐŽ ůĂŵƵĞƌƚĞ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘
YƵĞ Ă ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƐĞ ůĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂŶ ǀĂƌŝĂƐ
ĚŽƐŝƐĚĞĂƌĚŝĂǌŽůƐĞŶŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵŽĂůŐŽ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝŽ͕ŵĄƐƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞůĂ
ĂƵƚŽƌĂŝŶŐůĞƐĂŶŽĞƌĂ͕ĂŽũŽƐĚĞƐƵŵĠĚŝĐŽ͕ƵŶĂ
ĞŶĨĞƌŵĂŵĞŶƚĂů͕ƐŝŶŽƋƵĞƉĂĚĞĐşĂĚĞͨůŽĐƵƌĂ
͞ƐŝŶƚŽŵĄƟĐĂͩ͗͟
 :͘^͗͘ ͎WŽƌ ƋƵĠ ƚƌĂƚſ Ă ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ĐŽŶ ĚƌŽŐĂƐ Ɛŝ ƉĞŶƐĂďĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐƵĨƌşĂ ƵŶĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚŵĞŶƚĂů͍
>͘D͗͘hƐĠĂƌĚŝĂǌŽů ĐŽŵŽƐƵďƐƟƚƵƚŽƋƵşŵŝĐŽ
ĚĞů ĞůĞĐƚƌŽƐŚŽĐŬ͘ ů ĂƌĚŝĂǌŽů ĞƌĂ ƵŶĂ ĚƌŽŐĂ
ĂƵƐƚƌŝĂĐĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ũƵĚşŽ ƋƵĞ ĂǇƵĚĂďĂ Ă
ĚĞƐĐĂƌŐĂƌ͘  >ĞŽŶŽƌĂ ŶĞĐĞƐŝƚĂďĂ ƌĞůĂũĂƌƐĞ͘ >Ă
ƵƐĠ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ
ůĂ >ĞŽŶŽƌĂĐƌĞĂƟǀĂ͘ů ĂƌƚĞ͕ ƐŝŶŽ ƐĞ ĐĂŶĂůŝǌĂ
ďŝĞŶ ƉƌŽǀŽĐĂ ƚŽĚŽ ƟƉŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͗
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ͕ ŝŶƚĞƐƟŶĂůĞƐ Ž ŵĞŶƚĂůĞƐ͘ Ŷ Ğů
ĐĂƐŽĚĞ>ĞŽŶŽƌĂĂƌƌŝŶŐƚŽŶĨƵĞĞƐƋƵŝǌŽĨƌĞŶŝĂ
ƐŝŶƚŽŵĄƟĐĂ͘ ;DŽƌĂůĞƐ	  ĞŶ ^ĂůŵĞƌſŶ ĂďĂŹĂƐ͕
ϮϬϬϮ͕Ɖ͘ϴϴͿ͘
hŶĂ ǀĞǌ ŵĄƐ͕ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞů ĂƌƚĞ Ǉ ůĂ ůŽĐƵƌĂ
ǀƵĞůǀĞŶ Ă ƵŶŝƌƐĞ͘ >Ă ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ ŝŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌŽĚĞĂŶ
Ăů ĂƌƟƐƚĂ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ŵĂůĞƐ ŵĂǇŽƌĞƐ͘ Ŷ
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ůĂŝŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƵŶĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂ
ĚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ ǀŝĚĂ͕ Ğů ĂƌƚĞ͕ ůĂ ůƵǌ͕ Ğů ĐŽůŽƌ͕ 
ůĂ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘
ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ƐƵƌƌĞĂůŝƐƚĂ͕ ĐŽŵŽ ŚĞŵŽƐ
ǀŝƐƚŽ͕ ƐĞ ƐŝĞŶƚĞ ĂƚƌĂşĚŽ ƉŽƌ ůĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶ
Ǉ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚĂĚŝŽƐ ĚĞ ůĂ ůŽĐƵƌĂ͘ WĞƌŽ͕
ĐƵƌŝŽƐĂŵĞŶƚĞ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞĂĐĞƌĐĂŶĂĞůůĂĐŽŶ
ŽũŽƐ ŝŶƚƌŝŐĂĚŽƐ͕ ŶŽ ƐŽŶ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĂƌ
ƐƵ ƌĞĂůŝĚĂĚ͘ ũĞŵƉůŽ ĚĞ ĞůůŽ ůŽ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ
ĞŶ ůĂ ĂĐƟƚƵĚ ƋƵĞ ŶĚƌĠ ƌĞƚŽŶ ŵŽƐƚƌſ ĐŽŶ
EĂĚũĂ͕ ƉĞƌƐŽŶĂũĞ ƋƵĞ ůĞ ĂƚƌĂũŽ ƉŽƌ ƐƵƐ ŽũŽƐ͕
ƐƵ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂƌ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ Ǉ
ƐƵƐ ũƵĞŐŽƐ͕ ĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŝŶ ƐĞŶƟĚŽ͘ WĞƌŽ
ĐƵĂŶĚŽ ƐƵƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ƉƐşƋƵŝĐĂƐ ĨƵĞƌŽŶ
ĂůƚĞƌĄŶĚŽƐĞƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƚŽŶƐĞĂůĞũſ
ĚĞĞůůĂ͘dŽĚŽƵŶƐşŵďŽůŽ͘
ů ĂƌĚŝĂǌŽů͕ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ŵĠĚŝĐŽ
ĚĞ ĐĂŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĂƌơƐƟĐĂ͕ ŚĂďşĂ ƐƵƌƟĚŽ
ĞĨĞĐƚŽ͘ >ĞŽŶŽƌĂ͕ ƚƌĂƐ ůŽƐ ĞƐƉĂƐŵŽƐ͕ ŚĂďşĂ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ĚŽŵŝŶĂĚĂ͘ 
ƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽƐƵĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĐĂƌĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉƌŽŶƚĂ
ůŝďĞƌĂĐŝſŶ͕ƐĞŵŽƐƚƌſŽďĞĚŝĞŶƚĞ͕ͨŵĞĐŽŶĨĞƐĠ
ĂŵşŵŝƐŵĂƋƵĞƵŶƐĞƌůŽďĂƐƚĂŶƚĞƉŽĚĞƌŽƐŽ
ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ŝŶŇŝŐŝƌ ƚĂů ƚŽƌƚƵƌĂ ƚĞŶşĂ ƋƵĞ ƐĞƌ
ŵĄƐ ĨƵĞƌƚĞ ƋƵĞ ǇŽ͖ ĂĚŵŝơ ůĂ ĚĞƌƌŽƚĂ͕ŵşĂ Ǉ
ĚĞůŵƵŶĚŽƋƵĞŵĞƌŽĚĞĂďĂ͕ƐŝŶĞƐƉĞƌĂŶǌĂĚĞ
ůŝďĞƌĂĐŝſŶͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϯϮͿ͘
ϭϮϳ
>ĞŽŶŽƌĂ ĂĐĂďĂ ƐƵ ƌĞůĂƚŽ ĚĞ ĨĞĐŚĂŵŝĠƌĐŽůĞƐ͕
Ϯϱ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϭϵϰϯ ƉůĂƐŵĂŶĚŽ ƐƵ
ĚĞƐĞƐƉĞƌĂĐŝſŶ͘>ĂĚŽĐŝůŝĚĂĚǇůĂŽďĞĚŝĞŶĐŝĂĚĞ
ůĂƋƵĞůĂĂƵƚŽƌĂŚĂďůĂĞƐĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽůſŐŝĐŽĚĞ
ůĂƚƌŝƐƚĞǌĂĚĞƐĂďĞƌƐĞƐŽŵĞƟĚĂĂƵŶĂǀŽůƵŶƚĂĚ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ƐƵǇĂ͘ Ŷ ĞƐƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ ĚĞũĂ
ĚĞ ĐƌĞĞƌ ĞŶ ƐƵ ƉŽĚĞƌ ƉĂƌĂ ůŝďĞƌĂƌ ĂůŵƵŶĚŽ
ĚĞůĂďĂŶĚĂĚĞsĂŶ'ŚĞŶƚ͘ůĂƌĚŝĂǌŽůŚĂďşĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽĞƐĐůĂǀŝǌĂƌůĂ͕ͨWŽĚşĂŶŚĂĐĞƌůŽƋƵĞ
ƋƵŝƐŝĞƌĂŶ ĐŽŶŵŝŐŽ͗ ŵĞ ŵŽƐƚƌĠ ŽďĞĚŝĞŶƚĞ
ĐŽŵŽ ƵŶ ďƵĞǇͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ ϭϵϵϱ ΀ϭϵϰϯ΁͕ Ɖ͘
ϯϮͿ͘
JUEVES,	  26	  DE	  AGOSTO	  DE	  1943
ŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſŶĂůŵĂƌƚĞƐǇĂůŵŝĠƌĐŽůĞƐ
>ĞŽŶŽƌĂ ŶŽ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ƐƵ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĐŽŶ ůĂƐ
ĚƵĚĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƵŶŽƐŚĞĐŚŽƐ
ƚƌĂƵŵĄƟĐŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ŽĐĂƐŝſŶ ƐƵƐ ĚƵĚĂƐ ƐĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĞŶƵŶĂǀŝƐŝſŶ͕ĞŶƵŶƐƵĞŹŽƚĞŶŝĚŽ
ĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞĂƌĚŝĂǌŽů͗
 ůůƵŐĂƌƉĂƌĞĐşĂĞůŽŝƐĚĞŽƵůŽŐŶĞ͖
ǇŽ ĞƐƚĂďĂ ĞŶ ůŽ ĂůƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ůŽŵĂ
ƌŽĚĞĂĚĂĚĞĄƌďŽůĞƐ͖ĂĐŝĞƌƚĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ĚĞďĂũŽ
ĚĞŵş͕ĞŶĞůĐĂŵŝŶŽ͕ŚĂďşĂƵŶĂǀĂůůĂĐŽŵŽůĂƐ
ƋƵĞŚĂďşĂǀŝƐƚŽĂŵĞŶƵĚŽĞŶůĂĨĞƌŝĂĐĂďĂůůĂƌ͖
Ăŵŝ ůĂĚŽŚĂďşĂĚŽƐŐƌĂŶĚĞƐ ĐĂďĂůůŽƐ ĂƚĂĚŽƐ
Ğů ƵŶŽ Ăů ŽƚƌŽ͖ ǇŽ ĞƐƉĞƌĂďĂ ŝŵƉĂĐŝĞŶƚĞ Ă
ƋƵĞƐĂůƚĂƌĂŶůĂǀĂůůĂ͘dƌĂƐ ůĂƌŐĂƐǀĂĐŝůĂĐŝŽŶĞƐ͕
ƐĂůƚĂƌŽŶ Ǉ ďĂũĂƌŽŶ ůĂ ůĂĚĞƌĂ Ăů ŐĂůŽƉĞ͘ Ğ
ƌĞƉĞŶƚĞ͕ƐĞƐĞƉĂƌſĚĞĞůůŽƐƵŶƉĞƋƵĞŹŽĐĂďĂůůŽ
ďůĂŶĐŽ͖ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĞƌŽŶ ůŽƐ ĚŽƐ ĐĂďĂůůŽƐ
ŐƌĂŶĚĞƐ͕ǇŶŽƋƵĞĚſŶĂĚĂĞŶĞůƐĞŶĚĞƌŽƐĂůǀŽ
ĞůƉŽƚƌŽ͕ƋƵĞĐĂǇſƌŽĚĂŶĚŽŚĂƐƚĂĂďĂũŽ͕ĚŽŶĚĞ
ƋƵĞĚſ ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ĞƐƉĂůĚĂƐ͕ ŵŽƌŝďƵŶĚŽ͘ El	  
potro	  blanco	  era	  yo.;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕
Ɖ͘ϯϯͿ͘
>ĂƌĂǌſŶ͕ĞůƉŽƚƌŽďůĂŶĐŽŽ>ĞŽŶŽƌĂƐŽŵĞƟĚŽƐ
Ă ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ďƌƵƚĂ͕ Ăů ƌ͘  DŽƌĂůĞƐ͕ ƉĞƌŽ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ͘ >ĞŽŶŽƌĂ ĂŶƟĐŝƉſ
ůĂĐĂşĚĂƋƵĞĞůĂƌĚŝĂǌŽůůĞƉƌŽĚƵĐŝƌşĂ͘
^ƵŵŝĚĂ ĞŶ ƵŶ ĐůĂƵƐƚƌŽĨſďŝĐŽ ƐŝůĞŶĐŝŽ͕
ůĂ ĞƐĐƌŝƚŽƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂďĂ ůŽƐ ƐŽŶŝĚŽƐ͕
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕  ĐŽŵŽ ůůĂŵĂĚĂƐ Ă
ƵŶĂŶƵĞǀĂŵŝƐŝſŶ͘>ĂůŝďĞƌĂĐŝſŶĚĞůĚşĂƉĂƐĂďĂ
ƉŽƌ ĂůŝŵĞŶƚĂƌƐĞ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ƵŶĂƐ ĞƐƚƌŝĐƚĂƐ
ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐƋƵĞĐŽŶǀĞƌơĂŶĞůŚĞĐŚŽĞŶƵŶƌŝƚƵĂů
ƋƵĞ ůĞ ůůĞǀĂƌşĂ Ă ŐƌĂŶũĞĂƌƐĞ ůĂ ƐŝŵƉĂơĂ ƚĂŶƚŽ
ĚĞ ĚŽŶ >ƵŝƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ƉĂĚƌĞ͕ Ăů ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐſƐŵŝĐŽƐ͕
ƉŽƐŝďŝůŝƚĄŶĚŽůĞĞůƚƌĂƐůĂĚŽĂͨďĂũŽͩ͘
>Ă ůĞĐƚƵƌĂ ƋƵĞ >ĞŽŶŽƌĂ ƌĞĂůŝǌĂ ĚĞ ƚŽĚŽ ůŽ
ƋƵĞůĞĞƐƚĄŽĐƵƌƌŝĞŶĚŽůĞůůĞǀĂĂƉĞŶƐĂƌĞŶůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂůĐĂŶǌĂƌĞů^ĂďĞƌĂďƐŽůƵƚŽ͘hŶĂ
ǀĞǌĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ͕ĞůůĂƉŽĚƌşĂĞŶƚƌĂƌĞŶͨďĂũŽͩ
Ğ ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ ĂŚş ƉĂƌĂ ƐŝĞŵƉƌĞ͘ ƐƚĞ ƉĂďĞůůſŶ
ĞǀŽĐĂ ƉĂƌĂ ĞůůĂ͕ ͨůĂ dŝĞƌƌĂ͕ Ğů DƵŶĚŽ ZĞĂů͕
Ğů WĂƌĂşƐŽ͕ Ğů ĚĠŶ͕ :ĞƌƵƐĂůĠŶͩ ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕
ϭϵϵϱ ΀ϭϵϰϯ΁͕ Ɖ͘ϯϰͿ͘ ͨďĂũŽͩ ƐĞ ŚĂďşĂ
ĐŽŶǀĞƌƟĚŽƉĂƌĂĞůůĂĞŶƵŶŝĐŽŶŽĚĞĨĞůŝĐŝĚĂĚǇ
ďŝĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂŶǌĂ͕ĚŽŶĚĞƉŽĚƌşĂƐĞŶƟƌƐĞĞŶĞů
ƐĞŶŽĚĞĚŽŶĚĞƚŽĚŽŶĂĐĞ͘
>Ă ŵƵũĞƌ ƋƵĞ ůůĞǀĂďĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ŚŽŵďƌŽƐ ůĂ
ŝŵƉƵƌĞǌĂĚĞƵŶŵƵŶĚŽ ŝŶũƵƐƚŽ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂ ƐƵƐ
ŽďũĞƚŽƐĚşĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞŚĂďĞƌƐŝĚŽƐŽŵĞƟĚĂĂ
ƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂĚŽƐŝƐĚĞĂƌĚŝĂǌŽů͘ƐƚŽƐŽďũĞƚŽƐ
ůĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ŵĂƚĞƌŝĂů ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ƉŽŶĞƌƐĞĂƚƌĂďĂũĂƌĞŝŶƚĞŶƚĂƌĚĂƌƵŶƐĞŶƟĚŽĂ
ůĂĐŽŶĚƵĐƚĂĚĞůDƵŶĚŽ͘
>ĂƉĂƐŝſŶƉŽƌĞůĚŝŶĞƌŽǇĞůĂĨĄŶĚĞƉŽĚĞƌĞƌĂŶ͕
ĂŽũŽƐĚĞ>ĞŽŶŽƌĂ͕ůŽƐƉŝůĂƌĞƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞŚĂďşĂ
ůůĞǀĂĚŽ Ă ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĞƵƌŽƉĞĂ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ
Ă ƐƵŵŝƌƐĞ ĞŶ Ğů ŚŽƌƌŽƌ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĂ͘ ĂďĞ
ƌĞĐŽƌĚĂƌ ĐſŵŽ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ
ĚĞ,ŝƚůĞƌƐĞĐƵůƉĂďŝůŝǌĂďĂĚĞ ůĂ ƌƵŝŶĂŵŽƌĂůǇ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĞŵĂŶŝĂĂůŽƐũƵĚşŽƐ͕ƚĂĐŚĂĚŽƐ
ĐŽŵŽŵĂĮŽƐŽƐ͕ĞƐƉĞĐƵůĂĚŽƌĞƐŽĂǀĂƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƚƌŽƐ͘ůĐĂŶǌĂĚŽĞůƉŽĚĞƌĂďƐŽůƵƚŽ͕,ŝƚůĞƌǇƐƵƐ
ƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐĚĞƐƉŽũĂƌŽŶĂůŽƐũƵĚşŽƐĚĞƚŽĚŽƐƐƵƐ
ďŝĞŶĞƐ͘ >Ă ƌĂĚŝĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ
ůĞƐ ĞǆƉƵůƐĂƌşĂŶ ĚĞ ƐƵƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ͕ ƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞ
ĞŶŵĂƌĐŚĂ ůĂͨĂƌŝĂŶŝǌĂĐŝſŶͩĚĞ ůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕
ƚƵǀŽ ƐƵŵĄǆŝŵĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϵϯϴ͕
ĐƵĂŶĚŽ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚŝƌŝŐŝĚŽ ƉŽƌ
ĚŽůĨ ŝĐŚŵĂŶŶ ŝŶƐŝƐƟſ ĞŶƋƵĞͨƐĞ ƌĞŶŽǀĂƌĂ
ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ũƵĚşŽƐ ƉĂƌĂ ĞǆƉƵůƐĂƌůĞƐ
ĚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ Ǉ ĂĐĞůĞƌĂƌ ƐƵ ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ
ůĞŵĂŶŝĂͩ;<ĞƌƐŚĂǁ͕ϮϬϬϬ͕ƉƉ͘ϴϲͲϴϳͿ͘
Leonora Carrington y sus memorias: una experiencia de violencia y locura Dǐ:ƵŶĐĂůĂďĂůůĞƌŽ'ƵŝƌĂů
&Ğůŝǌ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŽďƚĞŶŝĚŽ ĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞ ŽƌĚĞŶĂƌ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŽďũĞƚŽƐ ʹĐŽŵƉƵůƐŝſŶ
ơƉŝĐĂĚĞƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽŽďƐĞƐŝǀŽͲĐŽŵƉƵůƐŝǀŽʹ͕
ĞƐƉĞƌĂ ůĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞ ĚŽŶ >ƵŝƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌůĞ
ƉĂƌơĐŝƉĞ ĚĞ ƐƵ ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƉŽĚĞƌ͕  ĚĞ
ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ƐĞƌ ƚƌĂƐůĂĚĂĚĂ Ă ͨďĂũŽͩ͘ ^ƵƐ
ŽďũĞƚŽƐ͕ ďŝĞŶ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ͕ ƵŶŽƐ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ
ŽƚƌŽƐ͕ ĞƐƉĞƌĂďĂŶ Ğů ǀĞƌĞĚŝĐƚŽ ĚĞ ĚŽŶ >ƵŝƐ͘
WĞƌŽĞů ĂƌĚƵŽ ƚƌĂďĂũŽĚĞ >ĞŽŶŽƌĂŶŽŽďƚƵǀŽ
ĞůƉƌĞŵŝŽƋƵĞĞůůĂĞƐƉĞƌĂďĂ͘>ĞĨƵĞŝŶǇĞĐƚĂĚĂ
ƵŶĂĚŽƐŝƐĚĞĂƌĚŝĂǌŽů͘ŶƚĞĞƐƚŽĂƌƌŝŶŐƚŽŶ
ĐŝĞƌƌĂůŽƐŽũŽƐƉŽƌƋƵĞĂƐş͗
 ͙ƉŽĚşĂ ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞů ŵĄƐ
ŝŶƐŽƉŽƌƚĂďůĞ ĚĞ ůŽƐ ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͗ ůĂ ŵŝƌĂĚĂ
ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ůŽƐ ŝďĂ ĂŵĂŶƚĞŶĞƌ
ĐĞƌƌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽ͕ŵƵĐŚşƐŝŵŽ ƟĞŵƉŽ
ƐĞŐƵŝĚŽ͘ Ɛş ĞǆƉŝĂƌşĂ ŵŝ ĞǆŝůŝŽ ĚĞů ƌĞƐƚŽ
ĚĞůŵƵŶĚŽ͖ ĠƐĞ ĞƌĂ Ğů ƐŝŐŶŽ ĚĞŵŝ ŚƵŝĚĂ ĚĞ
ͨŽǀĂĚŽŶŐĂͩ ;ƋƵĞ ƉĂƌĂ ŵş ĞƌĂ ŐŝƉƚŽͿ Ǉ
ŵŝ ƌĞŐƌĞƐŽ Ă ͨďĂũŽͩ ;:ĞƌƵƐĂůĠŶͿ͕ ĂĚŽŶĚĞ
ĞƐƚĂďĂĚĞƐƟŶĂĂůůĞǀĂƌĞů^ĂďĞƌ͖ŚĂďşĂƉĂƐĂĚŽ
ĚĞŵĂƐŝĂĚŽƟĞŵƉŽƐŽƉŽƌƚĂŶĚŽ ůĂƐŽůĞĚĂĚĚĞ
ŵŝƉƌŽƉŝŽƐĂďĞƌ͘  ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘
ϯϲͿ
>ĂŝŶƐŽƉŽƌƚĂďůĞŵŝƌĂĚĂĚĞůŽƐĚĞŵĄƐƚƌĂŶƐŵŝƚĞ
Ă ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ğů ũƵŝĐŝŽ ŶĞŐĂƟǀŽ ƋƵĞ ůŽƐ ŽƚƌŽƐ
ƐŝĞŶƚĞŶĂŶƚĞƐƵĂĐƟƚƵĚǇĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͘
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>ĞŽŶŽƌĂ ƌĞƚŽŵĂ ƐƵ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ
ƉƵŶƚŽƋƵĞůŽŚĂďşĂĚĞũĂĚŽĞůĚşĂĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞŶ
ƐƵƌĞŐƌĞƐŽĂͨŽǀĂĚŽŶŐĂͩŽͨŐŝƉƚŽ͕ͩƵŶĂǀĞǌ
ĐŽŶĐůƵŝĚĂůŽƋƵĞĞůůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŽŵŽƐƵKďƌĂ͘
ĂŵŝŶŽĚĞůƉĂďĞůůſŶƚƌŽƉŝĞǌĂĐŽŶĚŽŶDĂƌŝĂŶŽ͕
Ğů ƉĂĚƌĞ ĚĞ ĚŽŶ >ƵŝƐ͕ ƋƵĞ͕ ĞŶ ĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ
ƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂďĂǀŝŐŝůĂŶĚŽĂƵŶŶŝŹŽƉŽďƌĞƋƵĞ
ĞƐƚĂďĂ ƌĞĐŽŐŝĞŶĚŽ ŚŽũĂƌĂƐĐĂ͘ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ Ăů
ǀĞƌ ůĂƐ ůĄŐƌŝŵĂƐ ĚĞů ŶŝŹŽ͕ ůĞ ƉƌĞŐƵŶƚĂ Ă ĚŽŶ
DĂƌŝĂŶŽ ƋƵĠ ĞƐƚĂďĂ ŽĐƵƌƌŝĞŶĚŽ͘ ů ŚŽŵďƌĞ
ůĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ Ăů ŶŝŹŽ
ƌŽďĂŶĚŽ ƐƵƐ ŵĂŶǌĂŶĂƐ Ǉ ŚĂďşĂ ƚĞŶŝĚŽ ƋƵĞ
ĐĂƐƟŐĂƌůŽ͘>ĞŽŶŽƌĂƐĞĞŶĨĂĚĂĐŽŶĠů͗ͨ͋ŽŶůĂ
ĚĞŵĂŶǌĂŶĂƐƋƵĞƟĞŶĞƵƐƚĞĚ͊ŽŶĞƐĂŵŽƌĂů
ŶŽ ŵĞ ĞǆƚƌĂŹĂ ƋƵĞ Ğů ŵƵŶĚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ
͞ĂŐĂƌƌŽƚĂĚŽ͟ǇŶŽƐĞĂĨĞůŝǌͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ
΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϯϵͿ͘
>ĞŽŶŽƌĂ͕ ĐŽŶ ŐƌĂŶ ĐŽŶĮĂŶǌĂ ĞŶ Ɛş ŵŝƐŵĂ͕
ĚĂ ůĂ ĞƐƉĂůĚĂ Ă ĚŽŶ DĂƌŝĂŶŽ Ǉ ĞŶƚƌĂ ĞŶ ƐƵ
ƉĂďĞůůſŶ͘ zĂ ŚĞŵŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ ƋƵĞ ĚŝĐŚŽ
ĞĚŝĮĐŝŽ ĚĞďĞ ƐƵ ŶŽŵďƌĞ Ă ƵŶĂ ŚŝũĂ ĚĞ ĚŽŶ
DĂƌŝĂŶŽ ĞŶƚĞƌƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐĞŵĞŶƚĞƌŝŽ͕ ƋƵĞ
ƐĞ ĚŝǀŝƐĂďĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ǀĞŶƚĂŶĂ ĚĞů ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ
ďĂŹŽ ĚĞ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͘ >Ă ĞƐĐƌŝƚŽƌĂ ƐĞŶơĂ ƵŶĂ
ĞŶŽƌŵĞ ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ ƉŽƌ ƐĂďĞƌ ĐſŵŽ ŚĂďşĂ
ƐŝĚŽ ƐƵ ǀŝĚĂ Ǉ͕  ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ͕ ƉŽƌ ƐƵ ŵƵĞƌƚĞ͘
Frau ƐĞŐƵƌĂĚŽ ůĞ ŚĂďůĂďĂ ĚĞ ĞůůĂ ƉĞƌŽ ĞŶ
ůŽ ĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞ Ă ƐƵ ŵƵĞƌƚĞ͕ ƐĞ ŵŽƐƚƌĂďĂ
ƐŝĞŵƉƌĞŵƵǇƌĞƐĞƌǀĂĚĂ͕ĞŶǀŽůǀŝĠŶĚŽůĂĞŶƵŶ
ŚĂůŽĚĞŵŝƐƚĞƌŝŽ͘>ĞŽŶŽƌĂůĞŐƵƐƚĂďĂƉĞŶƐĂƌ
ƋƵĞĨƵĞĚŽŶ>ƵŝƐ͕ĞŶƐƵĂĨĄŶƉŽƌŚĂĐĞƌĚĞĞůůĂ
ůĂŵƵũĞƌŵĄƐƉĞƌĨĞĐƚĂ͕ƋƵŝĞŶůĂŚĂďşĂŵĂƚĂĚŽ͘
Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ĞŶ ƐƵ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĞůůĂ
ŵŝƐŵĂĂĐĂďĂďĂĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞĞŶŽǀĂĚŽŶŐĂ͘
>ĂƐ ƚŽƌƚƵƌĂƐĂ ůĂƐƋƵĞĞůůĂĐƌĞşĂƋƵĞĚŽŶ>ƵŝƐ
ůĂ ƐŽŵĞơĂ ĞƌĂŶ͕ ĞŶ ƐƵ ŵĞŶƚĞ͕ ůĂƐ ƚŽƌƚƵƌĂƐ
ƋƵĞ ŽǀĂĚŽŶŐĂ ŚĂďşĂ ƚĞŶŝĚŽ ƋƵĞ ƐƵĨƌŝƌ͘  ů
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ ŶŽ ĞƌĂŵĄƐ ƋƵĞ Ğů
ĂůĐĂŶǌĂƌ ůĂ ƉĞƌĨĞĐĐŝſŶ Ž ůĂ Cima͕ ĐŽŵŽ ĞůůĂ
ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂďĂ͘ ^ŝ >ĞŽŶŽƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵşĂ ƌĞƐŝƐƟƌ
ŚĂďƌşĂ ƐƵƉĞƌĂĚŽ ůĂ ƉƌƵĞďĂ͘ ů ƉŽĚĞƌ ƋƵĞ ĞŶ
^ĂŝŶƚͲDĂƌƟŶͲĚ ͛ƌĚğĐŚĞ ůĂ ŚĂďşĂ ŚŝƉŶŽƟǌĂĚŽ
ĞƌĂ Ğů ƋƵĞ ůĂ ŚĂďşĂ ůůĞǀĂĚŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ĚŽĐƚŽƌ
ƐĂŶƚĂŶĚĞƌŝŶŽ͘ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƚĞŶşĂ ƋƵĞ ƐĞƌ ŵĄƐ
ŚĄďŝůƋƵĞĨƵĞƌƚĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌƐŽƌƚĞĂƌůĂƉƌƵĞďĂ
ĂůĂƋƵĞĞƌĂƐŽŵĞƟĚĂ͘
ŽŶ >ƵŝƐ ŝŶƚĞŶƚſ ƋƵĞ >ĞŽŶŽƌĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵŶ ĚŝďƵũŽ͕ ůĞ ĞǆƉůŝĐĂƌĂ ĐſŵŽ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ƐƵ
ǀŝĂũĞƉŽƌ ůĂ ůŽĐƵƌĂ͘ĂƌƌŝŶŐƚŽŶĨƵĞ ŝŶĐĂƉĂǌĚĞ
ĚŝďƵũĂƌ͘ ŽŶ>ƵŝƐ͕ĞŶƵŶŝŶƚĞŶƚŽƉŽƌĂǇƵĚĂƌůĂ͕
ĐŽŵĞŶǌſĂĚŝďƵũĂƌĞůƉůĂŶŽ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽƵŶĂM͕
ĐŽŵŽ ƐşŵďŽůŽ ĚĞDĂĚƌŝĚ͕ ũƵƐƚŽ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ
ĚĞůĚŝďƵũŽ͘>ĞŽŶŽƌĂĂůǀĞƌůĂƉĂƌĞĐŝſƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌ
Ǉ͕ ƐĞŐƷŶĞůůĂ͕ĞŶƵŶĚĞƐƚĞůůŽĚĞůƵĐŝĚĞǌ͗ͨůĂM
ƐĞƌĞĨĞƌşĂĂͨDşͩǇŶŽĂůŵƵŶĚŽ͖ĞƐƚĞĂƐƵŶƚŽ
ŵĞŝŶĐƵŵďşĂĂŵşŶĂĚĂŵĄƐ͕ǇƐŝƉŽĚşĂŚĂĐĞƌ
Ğů ǀŝĂũĞ ŽƚƌĂ ǀĞǌ͕ ĞŶ ĞůŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůůĞŐĂƌ Ă
DĂĚƌŝĚĂůĐĂŶǌĂƌşĂĞůĚŽŵŝŶŝŽƐŽďƌĞŵşŵŝƐŵĂǇ
ƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌşĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŵŝŵĞŶƚĞ
ǇŵŝǇŽͩ;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϰϬͿ͘EŽ
ƐĂďĞŵŽƐƐŝƉĂƌĂĚŽŶ>ƵŝƐůŽƐƌĂƉƚŽƐĚĞůƵĐŝĚĞǌ
ϭϮϵ
ƋƵĞ >ĞŽŶŽƌĂ ĐƌĞşĂ ƚĞŶĞƌ ĞƌĂŶ͕ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ͕
ŵŽŵĞŶƚŽƐůƷĐŝĚŽƐŽŶŽ͘WĞƌŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚĞ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ƋƵĞ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ ƉŽĚşĂ
ĂďĂŶĚŽŶĂƌ Ğů ƉĂďĞůůſŶ ĚĞ ůŽĐŽƐ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͕
ͨŽǀĂĚŽŶŐĂͩǇĂůŽũĂƌƐĞ͕ŶŽĞŶͨďĂũŽͩĐŽŵŽ
ĂĞůůĂůĞŚƵďŝĞƌĂŐƵƐƚĂĚŽ͕ƐŝŶŽĞŶͨŵĂĐŚƵ͕ͩ
ĞůĞĚŝĮĐŝŽƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂďĂĨƵĞƌĂĚĞůĂǀĞƌũĂ
ĚĞůũĂƌĚşŶ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞǇĂŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂƌşĂ
ƋƵĞƐĞůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐĞŵĄƐĚŽƐŝƐĚĞĂƌĚŝĂǌŽů͕
ĚĞũĂƌŽŶ ƋƵĞ ĞůůĂ͕ ũƵŶƚŽ Ă ƐƵƐ ǀŝŐŝůĂŶƚĞƐ͕ ƐĞ
ŚŝĐŝĞƌĂĐĂƌŐŽĚĞƐƵŶƵĞǀŽĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽ͘
Ŷ ĂůŐƵŶĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƵůƚĂ ĚŝİĐŝů ƉƌĞĐŝƐĂƌ
ƋƵĞ ƚŽĚŽ ĂƋƵĞůůŽ ƋƵĞ ůĞ ŽĐƵƌƌĞ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ ŚĂ ŽĐƵƌƌŝĚŽ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ Ž ĨŽƌŵĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĐĂŽƐŵĞŶƚĂů͘ WĞƌŽ͕ ĞŶ ůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚ Ǉ ƵŶĂ ǀĞǌ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ĞŶ ͨŵĂĐŚƵ͕ͩ
>ĞŽŶŽƌĂ ƌĞĐŝďĞ ůĂ ǀŝƐŝƚĂ ĚĞ ƐƵ Nanny͘ ƐƚĂ
ŵƵũĞƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ ŝŶŐůĞƐĂ
ƚŽĚŽůŽƋƵĞĞůůĂƋƵĞƌşĂĚĞũĂƌĂƚƌĄƐ͕ƐƵĨĂŵŝůŝĂ͘
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƐĂďşĂ ƋƵĞ ƐƵ ǀŝƐŝƚĂ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ
ƉůĂŶŝĮĐĂĚĂƉŽƌ ƐƵƐƉĂĚƌĞƐ͕ ĞŶƵŶ ŝŶƚĞŶƚŽĚĞ
ƋƵĞ ĞůůĂ ǀŽůǀŝĞƌĂ Ăů ͨƌĞĚŝůͩ͘ ^ƵNanny͕ ƚƌŝƐƚĞ
ƉŽƌ ŚĂďĞƌ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ Ă ƐƵ ͨƉĞƋƵĞŹĂͩ ĞŶ
ƵŶŵĂŶŝĐŽŵŝŽ Ǉ ƉŽƌ Ğů ƚƌĂƚŽ ƋƵĞ ĂƋƵş ƐĞ ůĞ
ĚŝƐƉĞŶƐĂďĂ͕ ƐĞ ƐĞŶơĂ ŚŽƌƌŽƌŝǌĂĚĂ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ
ĐĞůŽƐĂƉŽƌƋƵĞŽƚƌĂŵƵũĞƌĐƵŝĚĂďĂĚĞůĂĂƌƟƐƚĂ͘
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƉƌŽĐƵƌĂďĂ ƋƵĞ ůĂ Nanny ƚƵǀŝĞƌĂ
ŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐƋƵĞŚĂĐĞƌƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚŝƐĨƌƵƚĂƌ
ĚĞůŽƐƉĂƐĞŽƐƐŝŶƐĞŶƟƌĞůĚŽůŽƌĚĞƐƵƐĐĞůŽƐ͘
Ŷ ƵŶŽ ĚĞ ƐƵƐ ŵƷůƟƉůĞƐ ƉĂƐĞŽƐ Ǉ͕  ĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞ ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞ ƋƵĞ ůĂ Nanny ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ
ƌĞƚĞŶŝĚĂ ĞŶ ͨŵĂĐŚƵͩ ĐŽŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ůĞ ĞŶĐŽŵĞŶĚĂďĂ͕
>ĞŽŶŽƌĂ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌſ ĂŶƚĞ ůĂ ƉƵĞƌƚĂ ĚĞ
ͨďĂũŽ͕ͩƐĞŶƚĄŶĚŽƐĞĞŶƵŶĐĞŶĂĚŽƌĐĞƌĐĂŶŽ͕
ĚĞũſ ƋƵĞ ƐƵ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶƚĞ͕ Frau ƐĞŐƵƌĂĚŽ͕
ĞŶƚƌĂƌĂ͘ůƉŽĐŽƟĞŵƉŽĞƐƚĂŵƵũĞƌƐĂůŝſĐŽŶ
ƵŶĂ ďĂŶĚĞũĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶşĂ ĐŽŵŝĚĂ͕ ĞŶ ůĂ
ŵĂŶŽ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ĐŝŐĂƌƌŝůůŽ ƌƵďŝŽ ƋƵĞ >ĞŽŶŽƌĂ
ĚŝƐĨƌƵƚſ͘ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ŚĂďşĂ ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ Ă
ĐŽŵĞƌ ĐŽŶ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ Ǉ ĞƐƚŽ ƐĞ ŶŽƚĂďĂ ĞŶ
ƐƵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƐŽ͘ hŶĂ ǀĞǌ ĐŽŶĐůƵŝĚŽ
Ğů ĂůŵƵĞƌǌŽ ƐĞ ĚĞĐŝĚŝſ Ă ĞŶƚƌĂƌ͕  ǇĞŶĚŽ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ͘ ƐƚĂ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ
ĚĂďĂ Ă ŽƚƌĂƐ ĚŽƐ ƉŝĞǌĂƐ ƋƵĞ >ĞŽŶŽƌĂ͕ ĞŶ
ƐƵ ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ͕ ĚĞƐŝŐŶſ ĐŽŵŽ ůĂ ůƵŶĂ ʹůĂ
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶĚĞ ůĂ ŝǌƋƵŝĞƌĚĂƋƵĞ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ƉĂƐſ
Ă ƐĞƌ ƐƵ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶʹ Ǉ͕  ůĂ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂĂůĂĚĞƌĞĐŚĂ͕ƐĞĐŽŶǀŝƌƟſƉĂƌĂĞůůĂ
ĞŶůĂŚĂďŝƚĂĐŝſŶĚĞůƐŽů͕ƐƵůĂĚŽĂŶĚƌſŐŝŶŽ͘^Ƶ
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶĞƌĂƐƵůĂĚŽĨĞŵĞŶŝŶŽǇůĂŽƚƌĂ͕ƵŶĂ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐǇƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞĂŵďŽƐƐĞǆŽƐ͕ĞůŵĂƐĐƵůŝŶŽǇĞůĨĞŵĞŶŝŶŽ͘
DƵĐŚĂƐ ĂƌƟƐƚĂƐ ƐƵƌƌĞĂůŝƐƚĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ĚĞů
ũƵĞŐŽ ĚĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ƐĞǆƵĂů͕ ƉŽƚĞŶĐŝĂŶĚŽ͕
ƐĞŐƷŶƐƵĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂ͕ƐƵůĂĚŽŵĄƐŵĂƐĐƵůŝŶŽ
Ž ŵĄƐ ĨĞŵĞŶŝŶŽ͘ dŽǇĞŶ͕ DĞƌĞƚ KƉƉĞŶŚĞŝŵ͕
ZĞŵĞĚŝŽƐ sĂƌŽ͕ >ĞŽŶŽƌĂ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ :ŽǇĐĞ
DĂŶƐŽƵƌ Ž ůĂƵĚĞ ĂŚƵŶ͕ ƉŽƌ ĐŝƚĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ͕
ũƵŐĂƌŽŶƵŶƉĂƉĞůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂůƌŽů
ƐĞǆƵĂů ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ͕ Ăů ŝŵĂŐŝŶĂƌƐĞ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ƐƵ
ĂƐƉĞĐƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽĐŽŵŽĞŶĞůŵĂƐĐƵůŝŶŽ͘
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ ĞŶ ƐƵ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐĞ ŝŶƚĞƌĞƐſ ƉŽƌ
ŝŶĚĂŐĂƌ Ǉ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ͕  ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƐƵ
ůĂĚŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͘WĞƌŽ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞdŽǇĞŶŽ
ůĂƵĚĞĂŚƵŶ͕ůĂĂŶĚƌŽŐŝŶŝĂŽůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞ ƐƵ ůĂĚŽŵĄƐŵĂƐĐƵůŝŶŽŶŽ ƐŽŶ ǀŝƐŝďůĞƐ ĞŶ
ƐƵ ǀŝĚĂ ĐŽƟĚŝĂŶĂ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĞŶ ŝŶĮŶŝĚĂĚ ĚĞ
ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽĚĞ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ
ŶŽƐĞŽďƐĞƌǀĂƵŶũƵĞŐŽİƐŝĐŽ͘
Ŷ ĞƐƚŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ >ĞŽŶŽƌĂ ǀŽůǀşĂ Ă ƐĞƌ
ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ͕ ĞǆƉƌĞƐĄŶĚŽůŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĚĞƐĞŽ ƐĞǆƵĂů͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞŶ ƵŶ
ƌĂƉƚŽĚĞ ůƵĐŝĚĞǌ͕ĚĞĐŝĚĞĚĞƐƉŽũĂƌƐĞĚĞ ƚŽĚŽƐ
ĂƋƵĞůůŽƐƉĞƌƐŽŶĂũĞƐƋƵĞůĞŚĂďşĂŶĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ
ĚƵƌĂŶƚĞƐƵůŽĐƵƌĂ͘WĂƌĂĞůůŽĚĞĐŝĚŝſƋƵĞĚĞďşĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶĂ ĞĮŐŝĞ ĞŶ ƐƵ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽƐ
ŽďũĞƚŽƐƋƵĞƚĞŶşĂĂƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͘
Ŷ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞĮŐŝĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
>ĞŽŶŽƌĂ ůĂŵĂŶĞƌĂ ĚĞ ůŝďĞƌĂƌƐĞ ĚĞ ƐƵƐ ŝĚĞĂƐ
delirantes Ǉ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ƐƵ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƌĞĐƵĞƌĚĂ ĂƋƵĞůůĂ ĠƉŽĐĂ ĐŽŵŽ ůĂ
ĚĞů ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞů ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ ƐĞǆƵĂů͕ ƐĞ ƐĞŶơĂ
ŝƌƌĞŵĞĚŝĂďůĞŵĞŶƚĞĂƚƌĂşĚĂƉŽƌĚŽŶ>ƵŝƐ͕ƋƵŝǌĄ
ƉŽƌ ƐĞƌ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂũĞ ĐƵĞƌĚŽ ĚĞ ůĂ ŶĂƌƌĂĐŝſŶ͘
^ĞůĞĚŝŽƉĞƌŵŝƐŽƉĂƌĂƚƌĂƐůĂĚĂƌƐĞĂͨďĂũŽͩ͘
z͕ ĂƉĂƌƟƌĚĞĂƋƵş͕ ƚĂŵďŝĠŶƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌſƋƵĞ
>ĞŽŶŽƌĂƉŽĚşĂŝƌĂďĂŶĚŽŶĂŶĚŽĞůĐĞŶƚƌŽƉŽĐŽ
ĂƉŽĐŽ Ǉ͕  ƐŝĞŵƉƌĞ͕ďĂũŽǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂ
ǀŝƐŝƚĂ ĨƵĞ ĐŽŵŽ ĂĐŽŵƉĂŹĂŶƚĞ ĚĞ ĚŽŶ >ƵŝƐ Ă
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ĐĂƐĂ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ʹĞŶ ĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ ĐƵĞƌĚŽƐ͘ z ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ͕ ƐĂďŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ
ƉĂƐŝſŶ ĚĞ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĂďĂůůŽƐ͕ ƐĞ ůĞ
ƉĞƌŵŝƟſ ĐŽŶĚƵĐŝƌ ƵŶ ƉĞƋƵĞŹŽ ĐŽĐŚĞ ƟƌĂĚŽ
ƉŽƌƵŶĐĂďĂůůŽŶĞŐƌŽ͕ĞůĐŽĐŚĞĚĞůŽƐŵƵĞƌƚŽƐ͘
^ƵƐ ƐĂůŝĚĂƐ ǀŝŶŝĞƌŽŶ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ
ƉŽƌĞůĚĞƐĞŽĚĞůƌ͘ DŽƌĂůĞƐĚĞƋƵĞ>ĞŽŶŽƌĂ
ƌĞƚŽŵĂƌĂƐƵĂĮĐŝſŶĂůĂ ůĞĐƚƵƌĂ͘ůĐƌĞşĂƋƵĞ͕
ĞŶ ĞƐƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐ͕ ůĂ ĂƌƟƐƚĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂďĂ ůĂ
ĐŽƌĚƵƌĂ͘WĞƌŽŶŽƐĞůĞĚĞũſĞůĞŐŝƌƐƵƐůĞĐƚƵƌĂƐ
Ǉ ĞƐƚŽ ƉƌŽǀŽĐſ ĞŶ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ƵŶ ŶƵĞǀŽ
ĂƚĂƋƵĞ ƋƵĞ ůĞ ůůĞǀſ͕ ŝƌƌĞŵĞĚŝĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ Ă
ƵŶĂŶƵĞǀĂĚŽƐŝƐĚĞĂƌĚŝĂǌŽů͕ ͨŶŵĞĚŝŽĚĞ
ŵŝƐĐŽŶǀƵůƐŝŽŶĞƐ͕ƌĞǀŝǀşŵŝƉƌŝŵĞƌĂŝŶǇĞĐĐŝſŶ͕
Ǉ ƐĞŶơ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ůĂ ĂƚƌŽǌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ
ůĂ ĚŽƐŝƐ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚĞ ĂƌĚŝĂǌŽů͗ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĮũĞǌĂ͕ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞƐƉĂŶƚŽƐĂͩ
;ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕ϭϵϵϱ΀ϭϵϰϯ΁͕Ɖ͘ϰϳͿ͘>ĂĂƌƟƐƚĂĨƵĞ
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ĞŶĐŽŶƚƌſ Ă ĚŽŶDĂƌŝĂŶŽ ũƵŶƚŽ Ă ƐƵ ĐĂŵĂ Ǉ
ůĞŽǇſĚĞĐŝƌƋƵĞŶŽ ǀŽůǀŝĞƌĂ ĐŽŶ ƐƵƐƉĂĚƌĞƐ͘
ƐƚĂ ĂĮƌŵĂĐŝſŶ ĨƵĞ͕ Ă ĚĞĐŝƌ ĚĞ >ĞŽŶŽƌĂ͕ ůĂ
ƋƵĞůĞ ůůĞǀſĂƌĞĐŽďƌĂƌ ůĂ ůƵĐŝĚĞǌ͘ƉĂƌƟƌĚĞ
ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ŽďũĞƚŽƐ ǀŽůǀŝĞƌŽŶ
Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕
ƉĞƌĚŝĞƌŽŶĞůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĐſƐŵŝĐŽƋƵĞ>ĞŽŶŽƌĂ
ůĞƐ ŚĂďşĂ ŽƚŽƌŐĂĚŽ͘ ^Ƶ ŵĞŶƚĞ ĐŽŵŝĞŶǌĂ Ă
ĐůĂƌŝĮĐĂƌƐĞǇǀƵĞůǀĞĂƚĞŶĞƌĞůĐŽŶƚƌŽůƚĂŶƚŽĚĞ
ĠƐƚĂĐŽŵŽĚĞƐƵĐƵĞƌƉŽ͘
>ĞŽŶŽƌĂ ĂďĂŶĚŽŶĂ ůĂ ĐůşŶŝĐĂ ĂǇƵĚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů
ĞŵďĂũĂĚŽƌ ŝŶŐůĠƐ ĞŶ DĂĚƌŝĚ͘ z͕  Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
ĂƋƵş͕ĐŽŵŝĞŶǌĂƵŶĂŶƵĞǀĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͘^ ƵƐƉĂĚƌĞƐ͕
ĂƋƵŝĞŶĞƐŚĂĐşĂƟĞŵƉŽƋƵĞŶŽǀĞşĂ͕ƋƵĞƌşĂŶ
ƋƵĞ>ĞŽŶŽƌĂ ĨƵĞƌĂ ŝŶŐƌĞƐĂĚĂĚĞŶƵĞǀŽƉĞƌŽ͕
ĞƐƚĂǀĞǌ͕ĞŶ^ƵĚĄĨƌŝĐĂ͘ĐŽŵƉĂŹĂĚĂƉŽƌFrau
ƐĞŐƵƌĂĚŽ͕ ůĂĂƌƟƐƚĂ ŝŶŐůĞƐĂǀŝŽĞŶDĂĚƌŝĚĂ
ZĞŶĂƚŽ >ĞĚƵĐ͕ ĂƋƵŝĞŶ ĐŽŶŽĐşĂĚĞWĂƌşƐ͕ƋƵĞ
ůĞ ĚŝũŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝƌŝŐşĂ Ă >ŝƐďŽĂ͘ hŶĂ ǀĞǌ ĞŶ
ƐƵĞůŽůƵƐŽ͕>ĞŽŶŽƌĂƐĞĞƐĐĂƉſĚĞƐƵǀŝŐŝůĂŶƚĞ
ǇĂĐƵĚŝſĂůĂĞŵďĂũĂĚĂŵĞǆŝĐĂŶĂĚŽŶĚĞƉŝĚŝſ
ĂƐŝůŽ͘ ĂƐĂĚĂ ĐŽŶ >ĞĚƵĐ ƉƵĚŽ ĞƐĐĂƉĂƌ ĚĞ ƐƵ
ĨĂŵŝůŝĂǇĚĞůĨƵƚƵƌŽƋƵĞĞƐƚŽƐŚĂďşĂŶƉůĂŶĞĂĚŽ
ƉĂƌĂĞůůĂ͘ĂƌƌŝŶŐƚŽŶƉĂƌƟſĚĞ>ŝƐďŽĂƌƵŵďŽĂ
EƵĞǀĂzŽƌŬǇĚĞĞƐƚĂĐŝƵĚĂĚŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶĂ
ĂDĠǆŝĐŽ͘
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ŚĂĐŽŶĐůƵŝĚŽ͘^ƵĐŽůĂƉƐŽŶĞƌǀŝŽƐŽ͕ĨƌƵƚŽĚĞƵŶ
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ŶĂƌƌĂĐŝſŶ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞ ƐƵ ĨĂůƚĂĚĞĐŽƌĚƵƌĂ͕ ƐĞ
ǀĂĚĞƐĐŽŵƉŽŶŝĞŶĚŽĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞ
ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘ WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ ŚĞ ĐƌĞşĚŽ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŝŶĐůƵŝƌƵŶďƌĞǀĞĞƉşůŽŐŽĂůƚĞǆƚŽ͘
ůƌĞůĂƚŽĚĞ>ĞŽŶŽƌĂĐŽŶĚĞŶƐĂƵŶďƵĞŶŶƷŵĞƌŽ
ĚĞ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ ^ŝ ďŝĞŶ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ
ĐĂƌƌŝŶŐƚŽŶŝĂŶĂ ŶŽ ĞƌĂ Ğů ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ŶŽ ĞƐŵĞŶŽƐ ĐŝĞƌƚŽ ƋƵĞ ůĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ ůŽƐ ũƵĚşŽƐĞŶ ůĂůĞŵĂŶŝĂĚĞ ůŽƐ
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ŶĚƌĠ ƌĞƚŽŶ Ɛ͛Nadja ĂŶĚ >ĞŽŶŽƌĂ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ Ɛ͛ ͞ŽǁŶ ĞůŽǁ͕͟ 
΀ĂƌơĐƵůŽĞŶůşŶĞĂ΁ŽůůŽƋƵǇƚĞǆƚƚŚĞŽƌǇĐƌŝƟƋƵĞϭϯ͘ZĞǀŝƐĂĚŽĞůϮϳ
ĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϵĚĞ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽůůŽƋƵǇ͘ŵŽŶĂƐŚ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬŝƐƐƵĞϭϯͬůĂŶĚĞƌ͘ƉĚĨ͕ ƉƉ͘ϱϭʹϳϮ
Moro,	  C.;ϭϵϳϰ΀ϭϵϰϴ΁Ϳ͘>ĞŽŶŽƌĂĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͗ďĂũŽ͘Ŷ:͘KÙã¦
;Ě͘Ϳ͕ César	   Moro. Versiones	   del	   surrealismo	   ;ƉƉ͘ϳϵͲϭϯϬͿ͘
ĂƌĐĞůŽŶĂ͗dƵƐƋƵĞƚƐ͘
Pamies,	  A.;ϭϵϵϭͿ͘>ĂƐYƵŝŵĞƌĂƐĚĞ'ĠƌĂƌĚĚĞEĞƌǀĂů΀ĂƌơĐƵůŽĞŶ
ůşŶĞĂ΁ZĞǀŝƐĂĚŽĞůϭϬĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϬϱĚĞ
ŚƩƉ͗ͬͬĂƐŚĚĂ͘ƵŐƌ͘ ĞƐͬůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͬEZs>ͲǁĞďͲŽŬ͘ƉĚĨ͘
Riese,	   R.	   ;ϭϵϵϰͿ͘ DĂŐŶŝĨǇŝŶŐ ŵŝƌƌŽƌƐ͘ tŽŵĞŶ͕ ^ƵƌƌĞĂůŝƐŵ Θ
partnership͘EĞďƌĂƐŬĂ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞďƌĂƐŬĂWƌĞƐƐ͘
Salmerón	  Cabañas,	  J.;ϮϬϬϮͿ͘>ĞŽŶŽƌĂĂƌƌŝŶŐƚŽŶ;ϭϵϭϳͿ͘DĂĚƌŝĚ͗
Ě͘ĞůKƌƚŽ͘
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ ;ϮϬϬϲͿ͘ >ĂƐ ŵĞŵŽƌŝĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞ >ĞŽŶŽƌĂ ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͗
Down	  Below.Ŷ:͘^ĂůŵĞƌſŶ͕Ǉ͘ĂŵŽƌĂŶŽ;ĚƐ͘Ϳ͕ĂƌƚŽŐƌĂİĂƐ
ĚĞůǇŽ͗ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƐĂƵƚŽďŝŽŐƌĄĮĐĂƐĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĚĞŵƵũĞƌĞƐĞŶ
ůĞŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĂ;ƉƉ͘ϭϱϯͲϭϴϮͿ͘DĂĚƌŝĚ͗ĚŝƚŽƌŝĂůŽŵƉůƵƚĞŶƐĞ͘
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  ;ϮϬϬϴͿ͘>ĂŶŽǀŝĂĚĞůǀŝĞŶƚŽůĞǀĂŶƚĂƚĞŵƉĞƐƚĂĚĞƐ͗>ĞŽŶŽƌĂ
ĂƌƌŝŶŐƚŽŶǇůĂƐĐƵĞƐƟŽŶĞƐĚĞĞƐƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞůĂ^ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂ
DƵŶĚŝĂů͘Ŷ:͘ĂďĂůůĞƌŽǇ^͘ZĞǀĞƌƚĞƌ;ĚƐ͘Ϳ͕Dones	  contra	  l’estat	  
;ƉƉ͘ϭϲϭͲϭϳϯͿ͘ĂƐƚĞůůſŶ͗^ĞŵŝŶĂƌŝĚ͛/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſ&ĞŵŝŶŝƐƚĂ͘
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ͨŶƟƉŝĞŶƐŽǇŽ͕DǇƌƚŚŽ͕ŚĞĐŚŝĐĞƌĂ ƐĂŐƌĂĚĂ͕ͬŶĞůŵŽŶƚĞWĂƵƐŝůŝƉŽĂůƟǀŽǇ ƌĞĨƵůŐĞŶƚĞ͕ͬ
ŶƚƵĨƌĞŶƚĞƋƵĞďĂŹĂŶůĂƐůƵĐĞƐĚĞůKƌŝĞŶƚĞ͕ͬhǀĂŶĞŐƌĂĞŶĞůŽƌŽĚĞƚƵƚƌĞŶǌĂŵĞǌĐůĂĚĂͬ͘
WƵĞƐďĞďşůĂĞŵďƌŝĂŐƵĞǌĞŶƚƵĐŽƉĂĚŽƌĂĚĂ͕ͬzĞŶĞůĨƵƌƟǀŽƌĂǇŽĚĞƚƵŵŝƌĂƌƐŽŶƌŝĞŶƚĞ͕ͬŶƚĞ
/ĂĐĐŚƵƐƉŽƐƚƌĂĚŽĂĚŽƌĂĚŽƌĨĞƌǀŝĞŶƚĞ͕ͬWƵĞƐƚŽƋƵĞŚŝũŽĚĞ'ƌĞĐŝĂŵĞŚŝǌŽůĂŵƵƐĂĂŵĂĚĂͬ͘
ŽŵƉƌĞŶĚŽǇĂƉŽƌƋƵĠĚĞƐƉĞƌƚſůĂŵŽŶƚĂŹĂͬƵĂŶĚŽƚĂŶůĞǀĞŵĞŶƚĞƚƵƉŝĞůĂĂĐĂƌŝĐŝſ͙ͬz
ĂŚŽƌĂĞůŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞĐĞŶŝǌĂƐĞĞŵƉĂŹĂͬ͘zĚĞƐĚĞƋƵĞĞůEŽƌŵĂŶĚŽƚƵƐĚŝŽƐĞƐƉƌŽĨĂŶſ͕ͬ
^ŝĞŵƉƌĞ͕ďĂũŽĞůůĂƵƌĞůƋƵĞsŝƌŐŝůŝŽŚĞƌĞĚſ͕ͬWĄůŝĚĂ͕ĂůŵŝƌƚŽǀĞƌĚĞƵŶĂŚŽƌƚĞŶƐŝĂĂĐŽŵƉĂŹĂͩ
;EĞƌǀĂůĐŝƚĂĚŽĞŶWĂŵŝĞƐ͕ϭϵϵϭͿ͘
ͨ/ŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĐůĂƌĂǇŽďǀŝĂŵĞŶƚĞĨĄůŝĐĂƐͩ΀>ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĞƐĚĞůĂĂƵƚŽƌĂ΁͘
ͨhŶĂǀĞǌĞŶĐĂƌĐĞůĂĚĂ͕ĂƌƌŝŶŐƚŽŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŶŽŶ>ƵŝƐ͕ĮŐƵƌĂĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂĐƌşƟĐĂ
ƋƵĞĞůůĂŚĂĐĞĚĞůĂĨĂƐĐŝŶĂĐŝſŶŵĂƐĐƵůŝŶĂƉŽƌůĂƐŵƵũĞƌĞƐǀŝƐŝŽŶĂƌŝĂƐ͘/ŶƚƌŝŐĂůĂŵĂŶĞƌĂĞŶ
ƋƵĞĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͕ŶĂƌƌĂĚŽĚĞƐĚĞůĂƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƐƵũĞƚŽĨĞŵĞŶŝŶŽůŽĐŽ͕ĂƌƌŝŶŐƚŽŶŽĨƌĞĐĞ
ƵŶĂŵŝƌĂĚĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚĂĚĞĠůƋƵĞ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽŐƌĂŝůƵƐƚƌĂƌƐƵĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂͩ΀>ĂƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĞƐĚĞůĂĂƵƚŽƌĂ΁͘
